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ipqjy aup>i jim uubm 'iqpp sbaa" 'Pq pun
pjiM ugqBq pipuaqosua[/\| jasun pe ip>|ß!S
-opipqjy aqoi|japu!po>| pun ayequassBUj
gnipg uaqopM 'joAjaq ja qoq uoipnug
aß!1JBMuaßaß ap pe >pyg ii[A| 'jaqaßipqjy
sp uauoppsui jaqopoji>] BunyoMpejaA
apni>]B ap ub pun '„BuniujurssjaA uaqos
-paujmio" Jep ugpgi uap uj 'B'n 'ipeLuaqi
-sipqjy jnz aißopaqi pun aqojr» uoa spguj
-gßEßug gjgqipi ub ayauuua jg 'up sblu
-aqi sap zuBAapy aqosfiopaqi ap pe aqo
-BJdsuBsßunuyojg jaups u] 'JapB» qdop
-uqO 'pip>pd aqosjßopaqi jgp uB>pa Jap
ßujß 'jasQ-i-jqBfpo japd 'pipjaApn Jap
japuB» uap qojnp ßungmßgg jap qoBN
■pq
ugpouaqsßunjqBijg ueqeusixBJd pun uau
-Ojxgpy uaqospjoaqi 'ueuopujjopi ugqo
-ipOBJ UOA ßunqOSIlAJ 3Up LUUJBJßOJd SBp
gsp 'pq jaqop ßmi nzBa 'ups uapjoMsß
jBqiqomi 'uaipq ißyppq usBbi usqosjßoi
-osqi ugp ub Apuap qop ap 'sp|A jry ap
uayinp qoouusa 'uapjaM popjja uaujLUO>(
-pAun jnu apiz asap uapuo>| qopnpN
■ua>|oapiua
nz ip>|ß!tqoajao jsppos jqauu uoa uap
-unßnz pgujgßBßug up jry. uaip>po!|Boi/\| -
luayojaA nz uaßumapjopnEJaH uaqosii
-pdprzos uaßiiJEMuaßaß uap ;ilu ßuEßujn
uap jqi ajßopaqi jep BunuoMpBjgA ap -
:uappnz;pjaq ßun^oiMpg uaqosiLU
-ouo>(o pun uappos jap uaAipadsjad app
-urußaq jaqn uopsn^sia aup Jnj puapiAj -
Pa>)oaM
nz ßun|>|0!MpapjBLUsipqjy jap aßuBquauj
-uuBsnz pun apumßjapiH Jry sppuBpjaA -
luaqoBLunzignMaq yeqospsao
ap jnj pun uaupzug uap jry ip>)ßpopipqjy
uoa uaßpd ugßiisuißuEi pun -pyiuj ap -
pup uayojpq pajp pop - qoou - ap 'uau
-gp pq qone uapjnzjoAjaq ipquayojpg -
:ai>jund
uapuaßpi gp 'B'n uaiuoqaß aßBi uaqosjß
-opaqi jasap Bunpppiz ugjJBipg jnz
■pj jgp os sßaMsaup>i
qoop uuEp PajBM uapBpßup sdoqspo/v\
pun uauopsmpia PaßBJiJOA nz ap Pisbq
japapdujo>| >iuep pppz pop jbm sep
-pg ^uapjaM ip>|Bpo|py pun iqoBuiuqo
uoa BunippjBa Jnz ipquaßapo gop aßBi
uaqosißopaqi ap uapjnM japo ^uassBj
-aq uoipjaugo jgjgsun BLuaqpuaqa|jaqn
uuasap i|UJ qop uaßopaqi uuom 'uapjaM
uaqoojdsaßsnE aqosun/v\ „aujLuoji" pun
uaip^ßipoiy eupujaßip jnu uapjrjAA 'uap
-uaMnznz ppjujgpojd uapmapjoj puepiaA
-qoBg uaqoBjpiA qop|Bnz pun uapuauuajq
os uuaup qop 'spßBAA up sa jbm - Burnqry
-japed 9p pqep aipq ajßopaqi aqosi.i
->|BJd JQi piipui SBp - jaippuBjaA ap Jnj
■uazuajo u] 'pip^Bj uauaß
-p jap qpqjagne uoa apBo ayjoqja qojnp
uuap joa 'ßunßuppg ap qoopaf qop ipp
apug uuy 'uapunpß uaipg uapuapapos
-J3A uap uoa assajspi pun BunujLuipnz
BLUsqi sasap aipq ppiJOA lui uoqog
■„usßunjspjopneJSH PaAiypds
-jad PasApuy - ip>|ßpopipqjy ijuj uaq
-g-|" :gignuj usqopjpsnBjgq pusuisp ip>|
-qoyßuua pun pipniw usssgp 'BLugqiup
uun sg Büß piAj ssssia 'sßßi usqosißopsqi
ajqi Bjzdpn uojssiiai uajauui jap Lunpjpnp
uaßuqBfggL Luap iilu BunpupjaA uj Bpdpi
pipjaApn Jap pi|n>)Bd aqosßopaqi ap
apipisuBJaA t?66l- JaqujaAON't? sp 'z ujoa




ugppß ap qop epjBuqEZ uapjnM SBa" 'ej
-U.01 %08 uoa ßumanaisag jaup nz qosii^ej
lAia -'0002 uoa qopjag lui uauiujo>pg pq
sbm 'yBjpaq ipqjy jry ßpEMuaßeß gpjgM
uaßunpiapizog uoa jaßuBplujg jaa
■uaßunpappog pun uauiujo>j
-upsipqjy uoa ßunpnupaAnaN 'G :,4P>|ß!l
-BisqjaMjg aßißuBqqB" sp PajpzsBunqap
-jg -g-z a]M 'u3ujjopipqjy jajapuB Bunu
-uapauy '3 PawLuo>pg jsßuuaß jaqapag
jry 'g-z „uapaujapsßumaqoppunjo uoa
nsqug" waqoippsnz pq uauiLUO>pps;pq
-jy uusp snB U3JSI1PS3J uaßumapjojppog
:zus|BAinby 'L :ßjpusMiou Jryep usps
uaupzup lu| 'sepiBUJSipqjy sap uaipquaq
-aßao ap ue sujspAg uspizos jsp Buns
-SBduy sp :ua>papnzqoeu ip>|qo!|Bgi/\j ai
-pMz ap jaqn 'ub pajapy jap aißaj og ua
-nsa PB sßaMsaup>j sap uaps jaßuBpwa
-ejjpppog gpiA pun 'uoipnipugujujo^ug
3|pouj sup ss gqgß p»poi|>u]/v\ u| 'usujjy
jgßp3M jspo jqsuj pipa uusup ;iuj ysqos
-Ipsso-pyupiaMz Jsup uoa sssqi gßpBpß
gp qons yupgq pun qos|]>pj p3>po!|ßgiAj as
-ap JJBMJ3A BqmqoA 'Jnpp uapo» ap pun
upBp aißapjig ap jaqn ipqjB|» auqo qoy
-pjj '„BunBiyeqosaqiPA Jnj suasuo» uaqos
-uopuuBrpp" uaipjq uaup sa aqaß ip>]
-qoyßgiA] apia ap jng 'Luauaf sasap }jqa>i
-aßuun japo aqeq uassBdnzuB uuapAssipq
-jaqoig uappos uuap qop yueujsipqjy jap
qo 'eßBJd gp unu ps sg -ugppjaqoig ja|
-epos LuapAg sajjep Appj up sipsjajap
-ub 'ipeujsipqjy lue uapipay jap Bum
-apuBjaA :sipsjaup papjAB aiapojduja»
up ps 'BqmqoA os 'ulubo '„uajp^ßpuBp
-qpsupqog" pun ipqjsipzpi a|M „uas
-spiiEqjaAsßunßiyBqoseg ugpugqopM
-qB" uoa ujjoj ui yjJBLUspqjy ujb uaßum
-apuBjaA qojnp uauu] uoa !- p^Bpopjpq
-jy jaiopapjaA Japuqoejgßjjw pop pq 'gqo
-pjjg gzusjo-U3UO!||!|Aj-t7 gp unu pun 6b|
uoillllAI 1 Japn (6Z61 JagnB) jqEp uiaup>| ui
ayg Jap ui t?L6l IPS ap - ip>)Bpopipqjy
qojnp uagne uoa papjopßsnEJaq BpBM
-uaßaß asp/v\ jaipddop ui unu apjaM „p;n
-BLUJON" apuBuaß aia 'Jep „aggjßsßunuEid
aqospdBjßoiq apjiuaz" ap qonB usu
-pzug uap jry jaqB app aig puBpospaa
>ipndajsapung jap u| uawLuo>ipBjana}g
ssp ipigojQ Jap ajaiipsaj jangpuqoi jgp
snB uugp 'ysqasipsaBiLUBsao ap poMOS
aqai jqi uoa '„yeqospsa© jajasun uj pipuj
-Jon apjpazpp Pp jaipM BqmqoA a;Ba|
os ps „ip>)ß!iBisqjaMjg aßißuBqqy"
•(uauaj
-suBJi uaßumaqopqy jappos ppg lui uap
-J3M uaßepuaujujo>|ug pp) dpuudzuapA
-pby SBp pun ipqjy jajeqpujnz eLuqeuuy
jnzyeqospjag gp '-op apgy pe ugyBqos
-UBMuy uoa qj3Mj=] jap :uajgqaß uauqj nz
'uub>| ujaqopqs ipBLUsipqjy uap >m!pdp
-pog eqeypep ap ijlubp 'uajgnuj ups uaq
-aßaß ap Pp uafiunzpssneJOA ap uuBp
aißai BqmqoA '„jadjg>pLuajg uaßpuaMpu
-LueisAs" ujgup sp >ppdp|zog uoa uaqsB
-py ap uajanpsaj snsjBa 'auug>i uaqapaq
-up pop qosiypi ßuma>]pAag jap pj_ ugup
jgujuj! osp PpiM pua>papuaqoB|j pop jg
gsp 'gßgi| upp jgp 'sajpBLUsppjy sap „J8|
-qapipqugqog" ujgp snB jnu qojs aqaßja
ujapojd appos sea PJ|M ißyppq uunpopy
wasap uaqa ub aiM jbm pun gnuj uaßypi
-aq sujnpopy uaqoyyeqospsaB sap Bun|
-ppg jap ub a|M qop jbm paj aßa| jasaia
■„uaouBqosuaqan uoa BunpijaA ap Jry
zuepui sp saipsujsipqjy sap zuEUjuioa"
aijapipuoiinpsu! snujspipE» uaqoppz
-nau lu| ap ub „uaujujo>pg pun ipqjy uoa
yun>pz" ap Jaqn sBbjuoa saups uuißag
nz auauuue jg -uoipnug jap sppuEpiaA
uunz uaßunßapumo uaqosupdpjzos pun
-syeqosiJjM uajsqpopjaAun aßBi uaqos
-|Bopaqj_ asap jry apejaß ap unu apoejq
BqmqoA ßjoao aßoppog jaßpdp-| jaa
•uaqap >pyg lui ipzjapaf uaip>|qo!|Bo|/\| ua|
-B3J ap pun sipqjsAqoeg uapp ap wap
pq 'qoypji SLunBJi ssup - uapjaM ißssaß
sjXBJdapupujso JsBiyun>jnz uoa „sujnejj_"
saup lujoj u| jnu apuo>j PiBapqBu uap
-upujao pun uaqoji» dwe>pp}g sbm Pap
uoa sapiA 'apug>| uaqaß 'pqps ai>|apng
ugißjippq jap aqoeg sp osp '„uapn uoa
Bunppipqjy" aup sa gEp Paßupß pop|
-piA sa auuo>| uusa 'aqaß uapi ujnz \\ay\
-ßp&pn uapujjou jajasun nz uaßumqBjja
-ueßao sa uguap ub 'uepjriM „ujappi
-ujan" nz ap gep 'uapupwao uaqopsuqo
uap uoa duje>|upig ayapjoj pj>|uo»
'U8JBM
jjaupsuj B>juaujBupp-i uj uepupLuaBspeg
uep pq uaBumqBjjg aups qojnp qonB uai
-uajapy sap ua>pspao ap pep a\m 'qoy
-pap ppq jqas apjnM sg 'ip/\/\ uapjg jgp
ui ugpupujgo ap jry ppuja-] sep ps „pi
-UBppg" pjiM poajaß qoiposspi uaujjy
ap jni aLuqsupiJBd Jaup ap Paqaß aqo
-j|» jap uj BumapuBjaA aup Lun assnui sa
'snB pop aqopj „SBpeo aqosjispipassB"
qoi|ßpa| aug :apapgq ssa 'ugjjgMpa nz
„sne ipqjy Jap ijo luoa gißoppai^g" aup
ps sg -uapjaM ppurußaq qosißop!sa|>j>|a
Lug||B joa unu gssnuj ip>]Bpopipqjy
qojnp „pqi Luappos" uoa uaßunjqeijg jap
spojseBuB aA|i>jadsjad aqosjßopaqi aug
■sopqaupB pun sopßunyBM
-ja 'apji ßunupqosjg u] „yeqosipsso
spnuj" sup sp sjs gep 'ippsBissj yBqosuo
u3qospopjJ3isg jsup uj Bumg>jpAgg gusp
-jomsB so|SipqjB BunBaipssqsupg usBsm
sup jry 3yBq CG61 uoa 3pnig-pqpsuE|Aj
siujqruaq gp uoqog 'iqsqs „pqj_ jspizos"
sp uspjA uoa ssp gpjgM pgqeq usipqjE
nz jqsuj pop yBqjsnBp usqosusiAi uug/v\
■up ugqosusiAl ususyojpq jgp ugßunqsc
-sg usppos sp jnj pun ip>jqopupg sqos
-poAsd sp jnj ip>|ßpo|Sipqjy uoa usßpg
jsp usBunqonsjspn sqosupujg gjgip pun
gjgngu pB dujE>ppig ßujß qo]|jqnpny
'ißBjdgß
jBqjgqjgqnun uspsjspy ssp usßunjqnj
-sny U3JS1PM s|p uusp usjbm usqopzjoA
ssssp qojna 'uagpq ip>|6po|S}pqjy pun
jpqjy nz uaBunBariaqn uaqosjßopaqpeip
jaujLUB|» jap joa uaqopzjOA ssp auug>( „jaj
japunyy
'duuB>iupis uuBLUjapi JQ jQ pjg
8■„ipq
-jy aßpjnMuaqosuauj jry BunßgMgg" jgup
nz pe gnpog uunz pgjapy Jap pu ugjqep
uaizpi uap ui uaqoji» jap qpqjagne pun
qpqjauu! uaddmQ uoa ueßuopeug gp ps
>pyg iiiAj' uapjaM uayuqosjaqn japajM jauj
-lui qone uaignuj uazuajQ 9(P Jeqe 'uaysq
uauoMpBjaA nz uppusH saqosmpdppos
pun saqosiuuouo>p ap uauap pun uajpqnz
-qoBM BunuyoH aup ap 'uauap uaqosiMZ
uaqaß pom sa assnuj Bunippipqjy aug
■uapjaM nz Bjpj uun 'uapjpzsnsjaq pun
ua>|uapqoBN pun pqao nz uaqapnz^orunz
qop :sappq uun aqaß sg 'paLuaßBßug saqo
-Hjsuqo jry poay sauepuaigAun jqi gqBq
„Bjoqsi p Bjo" pßay gip aia 'gnposqy uunz
ssnBig a;ßejj, ,puni sbaa" „dPapq jryoAA"
'9861- uoa apnig jauaqouniAi api
-pqjBja 'B'n uuBLupE» 'X 'd uoa aup ub
ssnposuy luj ssnBjg auapeqa 'ps ;ßejdaß
snujspnyoddo uaup qojnp ayBJ>pßunj
-qry Jap soqig SBp psp a|/v\ 'uassB| nz
uaspMqs puBpjaAqoeg uapuapapne spM
-Uly japn pop qop pun uaßeynzuE >pyod
pun yBqosp/v\ uj ayBJ>pßunjqng Jap soqjg
ssp 'aqeßpy ap qonB aqojj» ap aqsq og
■dujBMupig UUBLUJ3H pq uoqos
a|M uaujqaujSA nz augi aqopqB zubB
uaJBM jam 'uapjaM puBMja uaßunppi
-puaia aqospo>pp jnu pop uayirp aqoji»
jap uoa 'uajspapjd ap uaßaß qonE assnw
ublu 'uapq nz ip>|Bpopp3qjy uoa uopnjig
jap aujqBuuy uun jnu jblulu! 'uassauuaßuB
pop ps sa pun papjd qone JaqB ps uiny
-aßuEAg 'uojpunysoJiappB sujnipßuBAg
sap ßunjgpnpay ap 'g'z augqaß nzBa
'uapuaß uopyp» uj suaqnsio uaqoypuqo
sap sppuBpjBApqpg uuap ijlu ap 'paß
-unqonsJOA" aqosyjzads qons jaqB apuBu
ssnBig '(pj|M „uapjgpß" apejaß sbm 'uaq
-as) ujaßsji uapjj. pu qjaMaqya/\/\ apnM
-aqun jgp Payajg uaqoypsp pjj uaAjpupi
uaqoypupuiaßqoj^ jap BunpqoaMJBA aup
:„uapM qoypaßp jim sbm" 'apjaM }6sjp6
jqauj pop jap pq 'ßunyapug auepauo
-spjjnpaq nz aup :-g'z yßpzaß „uaß
-unqonsjaA" aqosipads qons uasopppjy
}|lu ipqjy jap w qoypjj. qop uaipq sg
■ueqn nz „;p>|LUBspaujpy apjzos"
pun uguuqgunzjqBM uaßunßpeqosag 'zue}
-gduuo» ap LuayB joa '„ponBjqaß zuapd
-Luo» ajasun" apjaM pjpMzauqo 'sBbjuoa
saups pi ua;pMZ lui uubp ssnepj qoBjds
apupujao jap uj uaBumqBuaujag uoa
•aujqBupuBd uaßjpapup jaup
a|Pd lu| qosi;u>i piagns Jaqs qop aßpz 'nz
ugjopjgpoiAj pun ujapiaueA uoa gpy gp
poM ujepqjBjuAl uaqoyqoji>] ublu aqapeß
suojgqouBiAj 'uaqppsns pop uaßunuusdg
uapug>| apupuuaßqoJ!» jap paujaßBßug
uuap pg 'uaßuuq nz ppg su] „uauajpjpg
jap zuapdujo»" ap 'ßpoiM ps sg 'uajqry
-nzuaujLUBsnz uapj^qoyBguusBunsgn jaqn
ue>papqoeN uunz asopipqjy pun ueuojpj
-pu| apunujujo>| pun appos 'jaqaßsipqjy
PapjoM poBLuaß qonsjgA Jap jawej ps
„zuajapo>|uaapi" pppJd Luaup jyAj 'Bunja>j
-pA3g jap ui BumaisuBpyosaa apuauuqaunz
ap uaßaß ppepyog uoa snsqpy saup qons
-J3A usp uun pun ssopjpqjy jry usApijpi
-sßunßiysqossg pun apqaßuesßunpjag
Lun 'B'n ss aßujß jsih 'snBqjJBjd JaujujBq
-qonsg luj pqojy" ujnjpazssßunußaßag
uuap uoa ajpBZJa ssnBjg ygipj
-gqjOAun BiyoA spu3/\A Jsp qoBu Bumo>pA
-gg gp ayajj ajajzpi '„BunpriMJSA appos
pun aqos|ßop>p" sup qojnp puqopzuua>pß
ps uojßsy szubB aia 'ip^qoypiM jgjssun
„Ip^qoypuBpjSApqpg gqospAz" uaqosjMZ
-u| 'sißes qoyugM ssnBjg 3|m 'aup - uansjg
%2Z uoabp '%82'9I- Pq apnbugsopipqjy
gp jßgy jgujLUBqqonB~| u| -gpupujsßjspqjy
ususqoojdssßsnB jasap tij p»|ß!SO|sipqjy
}|lu BuEßLun LU| uaßumqBug jaqn pqosunz
qoBJds 'pppjs J3LULUBqqonB"| ui JSJJBjd
sp jsp 'ssnBjg uno ^usjsjBbBus nz p}>iß|s
-opp)qjy pun jpqjy uoa sppd lu| qopJJIP
qop Ppupuuso sqoypuqo sup jnj usp3>|
-qoyßgiAj pun usouBqg sp usßsy o/v\ ypp
„syBJ>|sßunjqng jsp >|pig ap pun ussoi
-si.pqjy jgp apqao ap 'epuBH aßppujqos
jaqn" :yuqosjaqn Jap Japn ssnB;g uno U8P
'BeJUOAp^nEH ajzpi jap auqnj sjXBJd Jap
aqopjaqsBumqBJjg uapj>iuo>i ap ui zubo
•uapuppuBH Jap gujqBupoyp'ui ajapsp
aup jaqB ap]Maq 'pjqjy jnj apejBO au
-p>l jbmz uusp ps SBa 'BsjynBspBig uunz
pjqjy pB poay sbp aqoELU Bunja^uBJBA
aqoypoajsßunssBjjaA aug 'Bunpjsao Jajqi
pun uazpps;pqjy uap ub qop appqospa
yeqosyasao jaup pipsLunn sia 'sqspJSA
pBpppog sp qonB qopißnz qop jsp Psß
-bj; pBpsposy jap assnuj jp^BpuaMpN
jaqoypBpppos pun usqpJd JaAipapns
uoApippd aug 'uazusßja uapoajspjqpjg
aqoi|LULugpaq aip uaignui 'uuBUjp>jBjg
appuj os 'apoajppog -jem uapjoM popjja
pop sazpsaßpumo sap Bunp^qjsjaqn Jep
Pq 6861- upBU ap 'up BunzuBßjasßunssEj
-jsa aup jry puos qop apps jg 'ujg^us
-jgA nz BunssBjjaA Jsp u] qone sa ujapuos
'ujapjopzup pqjaA jnu pop „;pqjy pe
poay" sbp 'ub uusp ajßgj pajapy jaa
•qB „jnpmpopog
jap ßumapipj>|0ujaa" pun „jnpmpouqogi
jap BumappBLunn" pa Bumapjog ap uublu
-p>jBjg apps| snsjBa '„ipqjy snB poay"
uia sg aqaß „;pqjy pe pogy" Luap uaqa|sj
ypqjy auBuunq uun ujapuos 'ipqjy aup
-puaßjj ps poay SBp uun pop sa aqaß qoy
-pjg 'pop japo apjaM uasajMaßuB yBqos
-upujao uapuayBqosauaM jap >\jaw lue
aqsqyai jnz pun BunuoMpBjaA uoa Bunuu
-qaujqBAA Jnz uunBy up uaupzup uuep qo
'aßBjg ap uin pqBp aqaß sa pun 'aysqaa
jnz uaqosuaiAi sap ßunpapag ep eqgp
jayg 'uuBLup>]Ejg auaynpod 'poajpunjQ
sappos up ps ;pqjy pa poay sbo 'jgjgp
-ub pqjy ap pe uasaiMaßuB ps qosuaiAl
japaf uuap Ippspyog jgqoyqosuauu uaßB|
-pumo ap ap ayBqos qopißnz 'Bunpujajj
-pg uoa ßumqejjg ap qonB aygqaß p>qjy
jnz 'upsqosuaiAl ujap }|UJ qosjpapi pop
ps ipqjy Jaqs 'japusupnz uaugqaß ipqjy
pun upsqosuaiAj -joa „sayog uaqoypunay
-uaqosuauj" sap „ppueiA" pun „aqBQ"
sp ipqjy uoa sppuepjaA eqosjßopaqi
-qosyqp ssp pqoBunz auqry uuBLup>|Bjg
'„uaß|og uaqosi;!|Od jjlu ^iqigiepog"
Lun jaujuj! pqßp sa aqaß up| -ajqag pun
ßunqosjog uaqosißopaq; jap ui pun yBqos
-yasao pun uaqojj» uj uassnqossneppog
pq 'sppaßjqny sap uaj,dujB>js}pqjy uap
ui spaujgßEßug uaßuBpjqBf saups uja»
uap pB auqry „i,;pqjy pa pogjugqosugiAj"
BUjgqi upg 'Lunqoog snB uuBixyg>pjg jgqj
-uno uoa sßBJUOA^dnBH uayup sap i^undp;
-1!IA| UJ! uapuEp apgdsy aqosjqppizog
■aqaqosaß sajp gsp raqnB|ß ubjbp
poju qoopaf ja gBp 'uaippnzzpaj gnpog lub
puajaiußjsej uun PqmqoA ojBbs '„aAipuja;iy
auqo" ps „sjapuBJippog pun }|aqjy uoa
snujsyBna ueuBq" sep ßunqopMjny aia
jaujaiz uaßjnp
'uaqoBLU
nz qoyßuBßnz spj>papessgj6p| uajag
-gjß oiaup ßunqoypaygjaA qojnp „pj>|ßpo|
-sjpqjy pu uaqag" Euiaqi uunz a;xai gjgj
-JBM sßpp pun spjspy sp PspjsM usq
-nujsq gßBi uaqosjßopaqx jap japysuejaA
sp qop gep 'pqBMJS ps pusgsyqosqy
'USß
-mjJOA jspsqi pun >jpn|Aj jry spqosqoon
jgp uoa (jg|AB|») ppbiai Byug pun (py) pß
-spog uuqp»-suuy ap 'aßuBsao aqosp
-pif pun amapoLU qojnp puaqy ajapuosaq
jasap apjnM jzueßja puaßBJjOAjaig -jbm
uapjOMaß BpuaMpu uopsyAj uajauui jap
ayapsßunpjaqsuaqag auaßapßgqBu ap
ui ßnzLun up pun ajpq uapqaß ßunpysue
-J3A Jap ßungayqog aup apneqaßpBSjgn
UJ| Jqn OG'l-2 Lun sjappujsnBH sap
aujjßay SEp sp 'uaujLUBsnz qoBJdsao ujnz
ßupay psop }|lu qoou uubp qonB qop puBj
uauqj uoa pszuy azuEß aug 'uuBg uajqi ui
ppq JEqosjaJOH - aßuuaß jqas jnu Jappi -
ap uaßoz apaj_ uay5sjdaß ßuapEuasuaq
-ei jgpn uoa pgnsugß pun ugddBU>i au
-pg 'apooujjaA ug>prupnzsne qosua|pun>]
uaqosua|Aj japuajpqje uopnjig ajagnB pun
ajauui ap aqoejdg uapus>|OBdnz pun uaqo
-ynBqosuB jaup ui jap PauuiMaß nz jopy
uaup Paßunpß qoop uuep sa jbm ßupay
psop japunwuoa uuap jyAj 'jyapjEp ßunj
-qoia Jaups }>pndxy uaßpojM uaup pjM
-s;pqjy ap uap jry 'ueptnj nz jayapyuqog
uaup 'pop| pop jbm sg 'ßunsapajopy
auaujujoueß LuujEjßoJd sui puaqy uaup
jry ap jbm uy jauaßp zueB spqeuy ug
pqnpß uauody pun uauo|pAOuu|
uaups pu ßejyy uaqosjjipdppos uap ub
qeu qoyujgp os aßBi uaqosißopaqi jap jam
-qauipi gp ugpjnM sdoqspo/v\ ugp üai
■a;pq pgpßsns uau
-opsmpia aißaJJa jp>poypayo Jap ui spu
-aq ssp 'ßunyEqosaqsppjy jap ;>ppjd sau
-ayupLun up jaqn uaßBjg uap qop aiipjs
'sneqpy jaßpdp-i uuap snB japupjoaßpg
'jayniAj SBajpuy .pajyqppog npp ppjy
:BLuaqpjaAOjpo» jaßjzdpg" py JSJspuos
-sq doqspo/v\ usup qoou sa qsß nzBa
'uayoM upyjLUjaA ßunu
-yon >pryg up uauayojpg uaupzup uuap
suapßpaM ap 'uapjaM uaqaßaß uauoM
-py epj>po>j jqss ,pun} uspuqo usuug>|
SEM" eßsjg sp pe aqoj|>pp>i!|\| jap ub ublu
-nsjpuaia uajap uj '(gg») ßpdpg aAjpipj]
-uasopppjy aqoyqojj» ap - psai pu pq
'PB| - qoygayqos pun IsapaMuoppuaßnp
uaqoypuqo ssp ujsppjejyAi uoa uspjusa
'pyun>pz Jsp auJLuejßojdpjBLUsppjy"
aßBjg jap japn up>]ßpo|suaqjepuafi
-np uaßaß aAp|pj| aup Ißpdpi apqosojng
jap pun A'a paM-PO sapaMsßunpyg sap
uauuuepp uoa jyepeßjoA rp3>jßpopp)qjB
-uenEjg uoa neqqy uunz uaujqBugB|A|
uapuezppjapn pu ßunpyquanejg }>p[0Jd
up !„poajaß ppos jaqs - uayaj ppjy" :blu
-aqi uuap japn (ya») suasqoBg }pMsppjy
jap u| puaia eqoyqoji» jap pqep uaujE^
aiJOAA nz yzpqosaßup SLuujBjßojdpjapy
sap ßunzuBßjg gqoygBuaun sp 'uajByp;
-aq ubjbp qop ap 'uauap uoa apjnM pun
UJUJBjßoJd uunz jßupaqun augqaß |pi Jas
-a\Q 'uapuo>| uspjgM uppaßjOA uasoppq
-jy jgp ugpunßnz uauoj^y pun uaAipjpi| ai
-gj>po>i ugugp u| 'ponejqaß „sdoqspoAA"
Pi apjnM ßBmujqoBußBpjauuoa sep
p3Zaßuqn g|a 'gpoBjq ugßunjB|» gßipojM
ssp 'uapjaM ppsaßuE JEUjLuag sapuapn
-J8A up qoou apuo>| duiB^uppj uuBujjay
uoa Bbjuoa uap jry jn[\j -apopjsnB pop
jbB pßay jap ui \\ßz 9|P 9|P JQJ Pauopsn>|
-sia uapuagayqosuB ap ua^ßpz sea 'uap
-unpLua puaßsjuB pun qopjgnpospE pjeg
-nB sp eßBJUOA ap uapjnM }WBsaßsu|
auqn» :sopg 'Piqao ruapizos
pun iuaqospo>jBp pa ipyuuesyjiM aipjq aip apoipBqosuBJdA apnaqaBpasjopi
uui jaqtuaAON ßuap\/„ßizdpi uojssjiai ajeuuj ajqap qzi" BLuaq± uunzßun\ppsn\y euig
Ol
uapjaM poBjqaßuaßaßpa
ßunßpjn/v\ pun >pea ßizdpg pp;jSApn Jap
ue pip>pg uaqospppaAl J3P uoipujojd
-ugjqg jsp ßunqp|J3A sp qojnp uuqi yos 'pi
ßuppqsappo uspou jaups >pmpsny jap
'zpsug usqoyugsjsd uapep usssp jry
■gpuo>( uoLu
-luo>| uoßunqspsg uaqoyyEqosuassmA uajaj-
-pM nz p)zspusMJOA Jsp ui uoqos ss gsp
os PpyjLUjgqn nz ujspqog usups 'pons
-jsa qonB js pq ua>pBpao uassia 'ydgqos
-aß ppjy ajqi. Jry yBJ» snEJsp uaqBq ja|
-yBqosuassjAA apiA pun 'ups nz uassaßjaA
pop apepo» uayBqpßuBLU jap zpj; 'py
-pujaA uaqnBio uap uauopjoqBg uapueß
-a\\ apuBy lue qosipuueqi uap qonB ja pq
ugujujo» ups pun gssgjapi ups qojna
■ßaypq yeqosuas
-S|/\a Jap u| ppipayg jnz pusp pun appj.
-uo» uaqoyyBqosuassiM jap ßunqapg jaup
nz sbm 'uaippnzjaq uaqBqjOAsßunqos
-jog pun uauopjoqeg uaqosjMZ uaßunpup
-J3A 'pqBp aponsjaA jg 'ßunßrpaA Jnz ßiz
ynuuaßpun yej>pipqjy aups pun zpqos
-sßuopBjjg uaqoyyeqosuassiM pun uaqos
-poqpuj uaqopj uaups ja aijpp pqBa
•uaqonsnzpB uaqoBJdsaß- pun uaqonsgq
-joqBg nz ppsu| aqosjßoppAqd SBp
uun ' uaqBq nz jzpuaß uuney jaßpdpg lui
jpqpapy uapaf l©6 L ips 'poa PJd uoa
puapjaA ajepuosaq sep p sg 'ua/v\ uueg
-ojß uoa qosnspny aqoyyBqosuassjM jap
jbm uoippsi jap uapqazjqBp uap u| -ßpdpg
u| ppsu| uaqosjßoppAqd Lunz sjapuosaq
zubB pun unug pun ßpdpg P[PH 'uyjgg
■>|oopoy ui ua>|p!i>tuaßny uap nz ai>ppo»
pqsp a;ßa|p jg -uaßozjapn ßuBppqaz
-jqBf poa 'PJd qois pq ipqjy uaJBqpopun«
qoypaßp pun uaßuaiMqos jasaia 'ßpjjg
auqo yo pun pujanepBuei 'LUBsqnui ppw
uajBM uaßunpuBqjaAaspjug aia 'uaipq
-janzpoajps spuspospaa IP1 uaqoypg
Luap nz uaßunqaizag ap tun 'ßunpepg apaf
pun gajßuo» uopaf 'ßunßBiapgf poa 'PJd
gppu qpqsga 'ugpjaM uaujLUOuaßjqBM
pop }p>poyßg[Aj gsgp gpuo>| snB jgp uoa
'ßrpunßun sjapuosaq qoyßnzaqsap usjbm
yaa uaßyBLuaqa jap ui uaßunßupag aia
•pq poyßgujjg ßunpyq
-sny jnz ppsui Luaups uj ajpqpapy uBd
-Ep pun uapBLuny 'yggo ueßipujaqa jap
'uausßpg a|M ujapuBg uaqoypg sns uj3|
-yBqosusss|/v\ sjapuosaq zubB ja gep 'qoy
-puepjSA pjiM snBJBa 'uapuBpjSA ysqos
-upujsg uapuojpujap] jap ub pun pp
-qosus|Aj jap ub jsuaia sp spp ppjy au
-ps paujaßBßug uaqosißoBspBd pun uaqo
-iiyBqosuassjM uuaups pq pq poa 'PJd
•ßunqosjojpaujd Jap appao uuap pe
jspoy up sp Luspjsgne jyß poa 'PJd
•snB suJspAg
usysnsjA ssp >psoußBpodoi usuajzuajayp
jnz uorpupwo» jajqi pun uapoqp|Aj jasap
ßunpusMjaA ap apppjB jg 'ub unppEjg
pp5J3Apn Jap >|py>iuaBny jap uj sppsui
->(0UB|d-XE|Al sap ayepuegny jaups uj ua>|
->J3mz uaqospoußep nz dOBA^opniAl sep
aiMOS (d03A) PIPepd apojuoo auapoAa
IpnsiA sep '(003) LULuejßop^oojpgig
sep '0H3-J31sn|Aj sep qone Otg-s+P^ßllPH
Luap uaqau ja appuaM 'uazpsnzuun
BunpuaMuy aqospy>| uj qone ßunqosjopaß
-Bpunjo Paqajjsag Luaups u| 'uassB| nz
uapjaM apoqpujpjBpuBjg uaqospy>] jaup
nz >|pqoai esep 'pq nzEp qoypeseM ue;
-pqjy gups uaßmi og -ugpjgM pejjg peq
-zpN jgp ugßun>pej>|jg ugugpgposjgA pq
uaßumgpsuoiupng qons ugpuo>| >pqoai
-0H3 J9P Bun|>jo!Mpajap3AA ep qojna
'ugjaiAjppfqo nz aßoppAqdsauuig uaAi.i
->ppns jap uap^Bigsiuzpsao 'apoyßoujja
Oyg-JsuJLuyg sap ßunpuaMJSASia poilßguu
usqosuaiAl lub qone uapn;g apuaqopißjaA
uajBM (oy3) apdBjßoujpjojpag jap ap
-oqpiAj uaßjppun jap BunpuaMuy qojna
•pmaq sapjsddy uapuojnau uspppos
-sßqoBu sap uaßpafusp pB qone ujapuos
Pajopazay jap uayeqosuaßg uap pe jnu
pop suaqag sap ppydna ap gßp 'ßumaß
-ppnpog sqoypsssM gp usqsßja sspads
-jaii uauapaposjaA üb uaßunqonsjapn
uaqosjßoppAqd puaqop|ßjaA uaqopjßuej
-run aupg 'sruapAg uaqosplo sap qpqjau
-u| azpy jap snpoujsßumapoo sap ßunj
-B|>)py jnz ßBjpsg uaup uauapy uaßunqo
-nsjapn asaia 'ßunzpjpop Jap }p>|ß!lPH
jap uoa p)>]ß!ßuBqqy ui snoi;do snAja|\| sap
pun BUipy-uapjqaiJaA JOP ua|PZ uaupzup
uoa uaßunpjpy ijuj qop uajgBpq uaßunqo
-nsjapn uaqosjßoppAqdojpgp gupg
popjag uaqospy^ lui jaqos
-jog up qons sp aßoppAqdqag jap uaß
-Bpumo Jap ppao uuap pe jaiyBqosuas
-sjM jguasajMaßsne up poMos \s\ jg yaw
-piMaß siuajsAsqag sap uojpung jap suaq
-ag saups ajqep qp pq poa g 'Ja 'JOJd
oi)epne-| jap sny
■apjnM uajpqaß 'ßpdpg ppuaApn
jap pip>pg uaqospizpaiAj Jap ue aißopp
-Aqd jry sppsu|-ßiMpng-|JBO sap uuo^ajia
■iuluo>| 'uapgo M1IP3 'Ja 'J°Jd nejg uoAap
PippnBg jap sns aßnzsny uapuaßpj lu|
■;s| uaqjopjaA t766L Jaqu-iaAON '92
lub ipoa 'PJd flep 'uajqspa ;e;isjaA
-pn ap pq ßunzjnpag ;y/\| -jbm jo^ajja
ßumaipaujg jaups nz sp poa 'PJd UJ8P
ub 'ipp ujpqnaN pBg u] ßunqosjog aqosp
-i|» pun aqosjßoppAqd Jnj ppsu|->puE|d
-xb|aj lub uoipuuojduajqg ap pusj spoa
jossapjd ipqpunsao uauayußaßuB spuaq
jap poBjpquy u| 'Bpapg ppuaApn Jap
ULU pjqjBuauuuuBsnz aqoyyBqosuassjM ap
uun apuapjaA Jaups ßunuuapauy ui aiMos
a]ßoppAqdojna|\j jap ppao uuap pe ap;
-psay uaqoyyeqosuassiM uapuaßBJsnsjaq
gups jnj. gpjQMJOj>jopuajqg sp I766I- Jeq
-uusAON '6 ujb 'poa pjBqjsqg psuu ua 'S|ß
-oppAqd jnj jossspjd ujsp qsyjSA ßpdpg
pp3J8Apn Jap pip>jBg aqospppai/M aia
'P661 'LI -qz lub qjapjSA
jopiopuajqg jaßizdp-\ jap
- poQ pjaqjeqg
iP°a pjeqjjaqa 'Ja '|OJJd
jni epjjn/vuopfopuajqg
vi
pun sdAi uaqosipfMos uayBqosuiMsßun;
-pMjaApjpaz uoa uaßunqajpaqujjopy
jap ßunqonsjapn ap ajgpuosgqsui Pauu
-apAssyeqasyiM uoa qop|ßjaA Jaa '2
■ßunupjosyBqos
-P!M uaqoyyBqosuiMpjELU uappumßaß
qj3Maqya/v\ pe Paqoyipqpjpaup ssApuy
gp sjspuossqsuj '>pyodsßunupjo sia ' I
:u3|puapn japppjapojd pjp ui up»
pun ßjnqjBiAj 'ßjnqpjg „suopuBjg uaßppß"
jaups aßppy uaqoppz jap pusqosjdsps
'dmpig 'pjd os pop ppj uajpqjBsßunqos
-jog jsups apsMqopy aqosjpuuaq; aia
■JBp PaßgujJSA uspp nz uayeqosuassiM
-ppog pun -syeqosuiAA 9|P 9|P 'uaip>poy
-ßgujsßunsgg jaqn pun aiuapojd ayanpp
usjap jaqn simos yBqospM Jap uaßunß
-upsqsuoipung supujaßyB jaqn ßunjB|>|
-pyjaqosippjd pun BunqosjopaBspumo
jaqosjpjoaq; uoa ßunpupjaA auaßunpß
aup pap pi uausposjs aßepy -g u| spu
-aq sbp '„Bumqnpg aqospjoaqysßunupjo
aup - ajqapyEqosuiMS>iPA" qonqjqag
upg -jem g8-G86L uoa ja jopay uajap
Pp» nz ppuaApn Jap ub uayeqosuassjM
-spBjg aqoyyeqosuiM jry jossapjd uaqo
-ypapjo uunz Bunuuaujg LZ6r '„yeqosuiM
-sBunp?MiaApjpazjap ui BunuBy uajBpu
-ouj jsp sjXBJd pun auoaqj." Buusqi uunz
yuqog jsup pu BjnqjEiAj uj ajqapysqosuiM
-s>IPA qoßg lui uoipjypBH 8961- '„ßunpyq
-uapoBJg sp qojnp ßunjgngjg sjqj pun
uqByposupqy jgp u| ßun|>|0!Mpsspqsßuy
gia" Bujgqi uunz uopusssia 9g6L 'Bjnq
-pjg u| sjqs|syEqosuiMS>)PA jgp uunpnjg
:puqopzgßqoBu uauqaao ssp ßs/\A sqoy
-yBqosusss|M jsp spjnM oippnEg ususpp
-gß dmpig ppqupy -jo 'PJd uoa jap u|
uspyssß
-nzijuj uauojpujJopuBJi uapuaqapue
qos]]»BJd jap ap uaujapAssyBqosuiM uoa
uoipujJopuEJi jap ppao ujap pe auad
-xg sp pun uaqaB nz ßpdpg qoeu ue>pp
-sBunpuruo sp 'uaßozaßjoA uubujpo
pujao sa sqsq Bp 'uaqpjqos nz Jsqong
pun ua;pq nz nsqos>pny Paupjo nz pa/v\
aqoyyEqosuassjM auaßp SBp Paßa| pe
-jep paujuaBnepnEH sep ajapus om 'jajiy
uuaup u] osp 'jp ajqep rj9 ' L661 ajqsp lui
'spujBa gqopjja uaqasuy saqoq uaßayo>j
-qoeg uaups pq ijiusp pun uaynujjoj azps
-uBsßunsgg bimos ponsjapn qosipjoaqi
'ßunupjo aqoyyBqosu!Mj>|JBLU aup qojnp
yBqos;jiMUB|d uapjpaz jap ßunsgpy
jgpapadsy p p 'assgzojdsuoipujJopuBJi
pqsp pun yppqosaq uaujgpAssyeqos
-P!/\A ugpp3pß pjpaz uoa aspMsuo]i
->png jsp pu Apuspi uajqp gg -bo ps qoop
qop ja a;pH 'UB>pa Jap apopq 'uubai sß
-pup jgp pop uuom 'aßpou jgp uueuupo
■pjd jbm 'ujgppuu nz pip>pg ueqoyyeqos
-uassiMsyBqosujM J^P ub aqeßpy asaia
,,'ujanauja nz
yauosjad pun qoyppu] uapjp>pg ep pun
uazpsja nz anau qojnp uajnppjjg aip Bp
-dpg ppjJBApn Jap ue 'aoueqo aßyeujup
pun p3>)Bpu3Mp|si eiP qop uaqsßjg pysq
-sßup uuBa 'spuBpospaa uapo luj susq
-sg uaqoyyBqosyssaß pun uaqosppd ssp
BunjppsBuun sBypA sup pi Bunzpssns
-joa 3|P uusp pqos 6861 JaqiuaAON '6 lue
JsnsAI Jsp |pg jaa uappyq usqosua[Aj Jap
-ua>papsjapuB sspueppy uaqoypgiy sap
uassyn» ap uajqep pry joa qoou uaupy
-pBg uajap 'spqospp^jN ueny uapporua
-japajM uaugqosjapunM jap uj jap sun uap
-upq ji/\a" :ßumqg jasap uunpa pun uo
uoa ipqjapuosag ap pe sßueßuia saiMiaA
'ßjaquajqg japia 'Ja 'PJd 'P+P>pg uaqoy
-yBqosuassiMsyBqosuiM Jep us>pa Jaa
ps uaseMaB uauuuuo^yiM jqas syej
-uaqa ipz JaBuawpos uj jgp 'snuusiunpo
apua>|oapuB jap g|M uassaßjaAun osuaqa
pun uassMaß ßunjqsjjg apusjqrusq aup ps
ajyqneqpy jasap uopuauna sqoyqosueuu
qone jaqe jzppz pop 'aqosiiyodsyeqos
-uass|M pun aqoppqosuassiM ap :snB
>pea uaqoyzjaq sjapuosaq ssp/y\ snyamoo
■JO 'PJd Joppy uuqj qoBJds ßpdpg uj }p>j
-ßipi apueuaß pund ueppi un gp jry
ggpq apunpnsuopuu
-OJd jap uj sa eiM '„ßpdpg pipjaApn Jap
pip>pg uaqoyyBqosuassiMsyeqosu!/\A Jap
ue>ppsßunpuruo sp apuapjaA Jaups Bunu
-uapauy uj aiMos uaujspAssyeqosujAA uoa
sqop|ßj3A sap auosqi jnz usßunqosjog uap
-uaßapumß jaups BunqaqjOAJaig uj '>pyod-
pun auoaqpßunupjo uaqoppqesiJiAA
jap ppao LuappB uaßunppg uaqoyyeqos
-uassiM uapuaßsjsnEjaq jaups ßunBpjn/v\
u|" uaqpquajqa uaueqosuessiMsyeqos
-LiiM jap sjopoa saup apjn/v\ ap Pp» pi
-pjaApn Pueujpo pujao pd jbj 'jq uai
-pqosuassiMspeig aqoyyeqesuiAA jnj jos
-sapjd uuap ßpdpg ppsjgApn jgp pjp>pg
gqoiiyBqosuassjMsyBqosjJiAA ap qayjaA
apqospp>]!N uap/ jgp epy jgp ui t?661 J8q
-UJ8A0N '6 lue Japg uaqos!LU8pe>|B jaup py
guqn» :sopg jopopuajqg uanau
uuap ijtu qoBJdsaQ lui ssp/[/\ snipuJOQ joiyag
(uaqo p/ig) epunpn
ap popjjaqn (-j) ßjaquajqg japiQ uayaQ




pun >py» Paßyqng im ua pun Piujopuy
jry pi!isu| '|2J,!J jeu,;uno ua ^apedoquo
jni>ipy>jyod pun >py» 'z||d jepia ua pup
japjuaAipig gpEMaß eiuiopuy jry pps
-u| luoa jj,|om JaujaM 'Jü 17661- JaquuaAON
'6 lub gpjnM Lun>jpy>jsiEipjgApn lub ugi
-japupaqjaMqog jap uuELUSuanejuaA uunz
■puB>iJanz pjopo PipjaApn
jap ub Lunpnig saßuqefpjp sp -pmz up jry
g661 sajqep sap wnpuadrig sep uapapnig
uajaipM pmz i|lu uaujLUBsnz pun ßunppg
apaq ap apumpBMsny uappi jap uapp
-puB» poB uap jgpn wnpugdug-sgpoqy
ipgo sep jry aaiiLuo>ipBMsny uaqospaa
luoa ßjnqujBH u| apjnM 'ßpdpg pipjaApn
jgp uayBqosuassiMoao pun >|pAqd Pi PI
-p>|Bg jap ue pepnig 'ßuuna jepuexeiy
■pq uaipqaßpgi uaqai
-uapapnig pun -spipjaApn jaßpdpg luoa
uauopsajduji epjg jg uuap ui Paqauqos
-aß 076'LL'Z ujoa -z'yg) „ßozjaig uBLUoy
pu uau>|OOJiqy" PMIW uap 'B n aipq jaßp
-dpg-naisi jaa 'uapjaM ißpjriMsß ßunipz
usupLUsßyy jsjjnpuejg jsp sipg usBjlu
-euqop|ß jsp ps sßBJipg apuaßsjsnBJsq
uusp ijuj 'yqpjqos pusßnp" spjd usßuqBf
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jap aßpp qoop uiaßB| 'uapunqjaA sBdojng
uaBun|LULUBg-smAdEd uaiggjß jap jaup
ui ßunjaqopspuBpag aup pqoBunz pi
ßunujqaujapn uaqoyysqosuassiM uaißapß
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'e>)!py jep puapuuqpjqog 'uAdBd jaqospo
-auß uoiipg ap pun eBeppnuuspipjeApn
■| jap ßunzpisjapn ap 'uaueo uaqospBi
-og lu| sdopig saup nBqpBjapajAA jap ua|
-qBz uai>japJd uajaggjß uap nz 'uapqjaqn
saqoBJjqaiAj up uun sajqBpoA sap uapBZ ap
l>661- uapjnM ua}>ppjdjapjgg uaiBjupgu
-aß zi pun uaßBjpy tz2 WAJ uapjaM uau
-Epuo>] }p>|ß!iB}jgpjgg jgp w ßunMqospy
jaqoypep up apuo>| 'aipBM ugpuazipjOA
ugngu ujgjqj nz 'oy sBQ-zpupunqjaA Jap
puepjOAJaqospuBUjpB>i 'jpAAPJeqJOO 'JO
jaqujaAON '82 lue 9!P 'ßpdpg pijSjaApn
jap uapunajg pun ujajapjgg uoa BunBp
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pun >|pAqd JQi pip>pg jap addmß>|pnai
-J8LULUB» ap aißjos BunipisuEjaA uaqoypai
jap BunujqBJLun aqosp>pnuj ap jng
„jpsaqpAg sup jry aouBqo :auoaqi
-sujn}sqoB/\A pun suosqpqjSMsqys/\/\" :blu
-sqi ujnz Bbjijoa usup gnposqy uunz ipiq Bp
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ydnupsA sqop|Bsny uappos ssp uusp i.ilu
pjBiAj uuap pe ipqpjg Jap dpuuy sep jsp
ui 'ßunupjosyeqosuiAA uappurußaq qjsM
-sqiPM PB jsup sßBpumo sp jbmz pun ' uapjaM poBjqaß Bunipo Jnz piuBpyog jap
pun piuBppqng jap dpury lui uaßunßßjd
-sny uajq; ijuj aapippog jajqi ßunpurußag
aqospp sp pun uauopsodpumo usqos
-jßopdojqpB sjqj uuspuj PaqoBLU nz jauu
-BsyjjM pun jajequjqauue ßunupjosyBqos
-ipsao pun -sipqasiJiAA sp ipqosiJiM
-pjBiAj appog ep 'se pi uaßayuy sauaß
-ejpß BunuoMpBjaA Jaqospp uoa upg"
•sedojnapo uayeqosp|MS>)PA
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-LyMpjBiAj usppog jap BunpoiMpajaipM
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aspduii '(„uaqayq poqosjSA qoou uapip
-jaApn uaßpap uap ub BunpqosjaA uaqo
-yßßsun uajapds jap uoa sßupjayB jjm pq
-om" :ßpp|g) uassnuj usuiuiiMqospjj uusp
qop aqsq pun uapjOM usjjomsB >pspßun
uaßipuiBp jap Bumaipauonaisj jap jsssbaa
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auuo>( 'ißeposjapap uaßejg uaqosipuoqd
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uaqoyyBqosuassiM uunz aqoBJdspuiajg sp
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upiijuuaA nz aqoejdg aqospap ap ujapuB|
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„ipqjesßunqapjg ue pßueiAj" pui uoqos
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nzpujpig aqoyyBqosuassjM jaqa PubmbB
LiaMuayaig uajaßjiqoiMaß usup aqoBJds
-sueMuaßao ap pe ßumaipsuo ajapep
ap pun 'auoaqizuapA Jap pun >pblulubjo
uaAipjauaß jap '^ppßup, uapjnpmp
jap BMp Ppazuo» jepuojpujap! auiqeu
-py ap qojnp }zp[ 'jbm uapjOM uaqsupq
BunqosjoyjBpuniAj aqosuyduia pun apopos
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puunz 'yBqosuassiMqoBjdg ap uuqi uapos
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jsp suiqBuqomdsuBui usqosißopapi uap
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-siMinpjain uaqospap jap u| snuisuoudy
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s>)oa!i nz ja qauqos ipqjeuiopia aupg
uaßeposnzup „aqoBJdspuuajg sp qospaa"
ßa/\A uauaßuBßaqun opp sp uap japo uqeq
-peg aqoyyBqosuassiMqoBJds ap 'ißapß
aßsiAA aqosjLuapB^B ap u] sßaMsaup>j sa
jbm 'pq uaqjoMia jbAbiaj pun qooig 'jaupjQ
'po>j 'yiujqog 'sßuuy pq „BnszspaMpuBig"
ups jap 'pipjaApn uaßpap jap ub apd
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-uapnig pun jaßpdpg uaßjunqaß uuaa
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ups sa ajBM addnjßsßunqosjog jaups
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•pq uaujujouaßuB uajnpo» uoqos ysi ujnz
ßumappay uajap 'apafojdsuoip^ipnd
pun -sßunqosjog ajaipM iqiß sa pun
uaipqjy jaups jsye „ßunuoj» sp"
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PB 'ppurußsq pun iqpjqosgq ße/v\ uap
ap Paqospaa sap ^ipujLUBjßujapojd aup
jaqB uqi izpj '\qß upßay jap Bunyapiea
aup ap '>üpujujBjßspipsay asap sp qoou
jqaiAl uapjaM „apay jap pa/\A" ssp pom ap
-jbm 'ßypjjgqn ps - JByqnp jgp os '„uoqos
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jap ßunipqjBJaqn aug gpp aßBjg u,i isqps
qop jgqe pop '}B|iqop>pnjaq >pspßuyixai
jap asspqaßjg ap pun yeqosuassiMqoBJdg
jsp u| „apua/\A aqosipuißeJd-Aip^pnLULUOi"
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saup '„>|!}bluuibjo uaqospaa" Jap jopbo»
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jsp Js>ypujLUBJO aqospap j a p sp ßppig
pjeqjso 'PJd spjnM ssssopog jauupq
-uuBiAj ssp pBSJSHiy um jqBp uuasap ui sas
-pjd-uepna-pBJUo» sap ßunqppA jsp pg
■qoiizjaqjqas fi/g/s/-/ pjaqjdQ uajaippjß
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-uassi/wqoBJds Jap apoposaQ ajanau
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uuap japn aqoBJdssjJBMuaßaQ uaqos
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■uuneg uaßiqoBJdsqospap lui saqoßg
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-ag uaqosiLuapB^B uaßunf sap „japa"
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ub uoqos qop uai
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-jajqsg uisp usqsu gep os 'puis pqBp spag
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sns pusßsjMJOA unu jsuiqsuipi sp ysM
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jauuqauyaisjn» jap ßunzpqosug jap u|
uapjnM poypaygjaA ujauiqauyapjn» uoa
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uaqoypun>)sapuB| nz uapumsuopsn>|S!a
uapusj assajapi ssjspuossg -uaBunipp
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-Bug 'ygn uap 'puepaqoauo snB japjuaA
-syeqospg pun uazuaipzxg 'sppuA»
jossgpjd 'sappsui usqos|ßo|OBqojy
ugqospga sap juappejd Jap PqnjQ
-uuEuqag 'Ja 'ßpdpg jpejg Jap jappu
-jaßjnqjaqo Jap 'sspAA jossajojd 'pjisjsa
-pn Jap JojMsy Jsp 'JaAaiAi jossajojd 'pun»
pun yeqosuassjAA JnpappiusjBEjg jsa
■apjnM poBjqaßuaßaßjua assajapi
sapuassBjun pun saupuaßyB up spßpjg
uasap gsp poypap sa jbm apqosppMiN
uaiiy jap epy jap u| f66L Jeqopo 'LS
ub sunasnuuaMipy jaßpdpg sap ßunuyg
-jajapaiAA Jep qoygBpB j>ppag unzjnsB[Aj
un» uoa uaupqosjg uap pu suapapdg
sumjuazjouni sap japuaz;pjoA
jappjugqog payuEiA] -yqBq pau ug pjd
■apjnM
uanuqosjaqn uapunig ibmz un ßunipp
-UBJ3A Jap spug SBp uauopsnMSia Jsqopj
-ßuBjun sßpjui gsp 'psp os jbm miPLU
-sqi J3p ue jauqau|pi jsp ssssjgpi sea
'jJS!P>jsp ßp3|ßsnB uspjnM ususqi gyy
SjXBJdpundJSMqog usqos|6op>po
jsup ui usjouni jsppsjopo ßunpueq
-sg jsp pq usßumqeug uspjs sjqi jaqn
u|ßa|p» aup appousq pusgsiposqy
gpuBMaßuB Ajjip
-pB uapjaM uasBpepujaqag uoa ayuqos
-sßunpuBqag aqosjßoppejsuoipaAjap!
pun apBjaqpuaqoopBy aia pj|M pas
-ssqjsA qoypap qojnpsp pjyenbsuaqag ap
gep os 'jauqauaßuB Appfqns uapapd uap
jnj pun jaqoepp BMlPPOjAz Jap uoipMüddy
ap pi uadund pun suod uoa uo|pjuBpu|
aAjpjado ap qojna 'uubm ubuuom ßunp
-uoMuy jnz pmo| japo uapyBJauaß ap 'ap
-Bjaqpusqo aup jßpua aßung jap japo
jaqag jap uasepBpiAj uajeiips uoa ßun|
-pueqag uaqosißjmpo jap qoe|\| 'Mlpouß
-Bia jaqospppsuJBapnu pun (apdBjßouoj
-zuBuosajpußBAl PpdBjßououapduoo
'spdßjßouog) usjqBUSA Jspuaqaßpyq ßunp
-uaMuy aippaß ap unpqoBMuoupjB»
sapaujs jnB poBpjSA pq pun Mipoußeia
jsqosißopjss zpsug usp 'apejaquBuud
jajßpjja qoeu uaßunqonsjapnipjpo»
aqospip aßigeupßaj qojnp qoyßgu jnu
PI ßunssBug aßpgzqruj. aia 'PI uappja nz
p3zsuaqa|jaqnsajqBfjung aup uasBpspiAj
uajepßup pq ayeg jap % OG u| pun js|
qoyßgu ßunpueqag ajqi Bp PauoupjB»
uapj>pjopo pq usAippay pun (uappMqos
-aßjajqoojj uasBjsBpiAi uoa ßunssBjje
-qnjg ap jßueua ßunpapag apuauqaunz
uubm uapjaM paßuujaA uaßunßa|jaA
-ujBa Jap pez ap pun yaggjßjaA aßesssd
-pnjg uapujou jsp ßunjpqjg jap ipM
-qoyßgiAj ap gsp os PaqBu nz ussouop
-Buy aqBusnuB jqss 'ss i.ßuyaß uapjaßpBN
sppiAi 'ayoy agojß sjapuosaq aup apy
-uepMOuyjapuoASJOunisappuBipqyjap
auqn» :opg jaßaj±-apauj a/
jnog 'uuog ui sappsu/ uaqosißopBqojy
uaqospag sap Jop\ajiQ 'aaajpuy




ap pe pjanz :ßunqpMU|g jap puaqy
ub poBjqaßsnB apeqj_ app uapjnM sg
uauu|ßaq nz jnpsAuipjauao eup pun 'jbm
uaßBpß qoypo|Sjaqnun ßaMqojnp pun uap
-I» ui uayai uaqoyqaqjg nz qoou jaqsp jap
PsMoyqjsqn nz snpung uspjsssß usp 'qoy
-ßgu qonB ppf ss pi qoypug -snBup jaqn
-jBp pun yeqospuBpunasniAj uaqospqoes
jap ui ßipuup - pqnjaßjOA unMliqnd uaj
-a;pjq uaup azpqog ap uapjaM ßunßp
-urpuy ajapuosaq jns pun Psqpji, usßunß
-upag uapapi japn uspnpj ajqi ubuuqm
apapoeg 'poBjp|AJSA qop pq uspspnp
-aißopplAßy jap ßunpyqsny ap jry pu
-apusßunnBqosuy SBp '„ßun|uuBsnBqos
-jqag" jnz pdaa sep pj|M og uapoBjpq
nz uanbaq spuißuo uauqEMaqjne uauqi
u| ap PaqnB|ja pun uaqsqpuBq nz pop|
pqep 'uaqopaß pß pup ap Puy» apapi
sep apaf jry usyBqos pun uauuouaßjnB
(■Msn ua|un|A| PßJBg 'apjaß- pun MIPBpaz
-uojg 'MiPBpzpH 'agejaß- pun MlPBpupjg
'M.iuBJa») apuspag uapupjoaß uaddnjß •
-puapiAJ 'Mzq -qoBg qoBu jap pBzjqsiAj sp
usqBq usuupx a}ß|uajaßuB suaßg 'apjnM
poBjqaßjapn pi papaßsnB pop ja jpmos
'puBpag ajuBsaß jap ususp u| 'uspjoMsß
us|ph sjsponspßsnB qoyßnzjOA pup sup
-bBbiai uajp sap uapgig uspunp Psponsj
usp sny 'uubm uapjaM usunBpsj 'Mzq uap
-J3SU0M usßunprusny pun usjqBUSA usu
-japou j|u gsp 'uapjOM usyBqossß Jnpp
usßunzpssnBJOA @p pup ubpmjsaa Jep
u| 'usgayqosja nz jaqonssqsunssn|/\j pun
jsqosjog Pspspnjg jry pun uayapnzjaq
-japa|M 'usjpqjs nz pßjnip» saqosipAßs
-j|B Pauaip nzep aune.y uapBqaßun
pjepuBjg uapanau qoBu pun uauapss ap
qoop uayog -uuBjßoJd jbm 'aijppsne sp
-ßnaz sapuezueiß up Peßuuq nz BunMJjAA
janau nz pun uajqeMaq nz yepaA uajai,
-pM joa aMJeMpun» auaqjopjaA uapuasnBi.
-jqsp u| PaßgujsA usjqi ;iu yunzusjopj
-nspsy sp qop uap qojnp 'sBejuoa sas
-ap pBAA aia '9 assBßu|ZBßB|A]/g upjaypog
saxapuoMapnBqao sap goqosaßjsip»
u| sunBJupBßBAI pun yppMJSAA usjjsiaou
-sj jnB pumo uoa sups JsqusAON 'p |_ ub
unssnAJ aqospABy/piysui gqosißoppAßy
ssp gpuygjg „aBjBsuaiunpj JsqosijdAßBip
ßumsunBjssy sia" Jeqn ppupa PuBum








uspjSM poypsygjSA pueqspouag ugup
ui uspjSM sunpboyo» uauapjgjaß ßunyipj
PMU6H epjao Jap uoa sap sßejpjg sia
■snusunopßunyapsny pun uaß
-unyajssnBJapuog Buaqi unz qoygayqos
pun paoai pauaßBuaue unp sadpuud
PsuMzuBug pun upqosnssaßuaipaAl
uaqosiMZ ipqjBsunasn|/\] 'spiljuoo -
sjxapoo - spaouoo 'apapuy uaqosppis
-sep u| uaMipy PpuuBg saqruj pun a|ßo|
-OBqojepspo» Psßun|uuBSuaMlpy usqoy
-pep pun usqos|U3peMB uoa ßunupjonsN
pun neqjnBnsN nz -b 'n 'uaßunyapaßejg
usqosijpsds iju ppouaq uaßuniuusg uai,
-nBJiJSAUB usuqi jsp usMipy ijuj ßußßun
u| uaßumqBjjg uajqi uoa puBpospaa pun
zpMqogjap 'puB|gny 'puBpsqoauo 'qopj
-MUBjg puB|ßug snßjaupay p\. uaqBq Pap
-jnM pippß (uoy) pejojsuqo ojnejAj 'PJd
pun (ßjnqzjriAA) JauueßqaAAeuj| -ja '(uaqiy)
ednopoi pg ua '(pjopo) UBupjBog uqop
J|S 'PJd uoa ap PaiMAzsßBjyoA Jap U|
'anpq uauuoujaqn 'ßjaquauBAA
'0 ua 'JOJd 'unpnjg pun ajqag jry JOiMeJ
-OJd Jep ysqosjjaqujpog uassap '„yunMnz
pun uoppBJi uaqosiMZ - \\az uaßipaq jep
u| uoippesBJdueMipy" unpboip» uaqoi|
-yBqosuassjM uapuapuppp Bei uapuaßpj
ue uap nz SMomg gp qone appyq Bbjuoa
-pag apoBpaq ipjpg uaMJBp pu jgsaia
uapjaM pgpß addmo-oupbsBd Jap pun
-aMJ|a jep auapoJd uauajJOMsßpe ßpdpg
u| jsp Jsz}|SMqog pun BMzappnjg uoa ep
qonB uspuoM JuuBp ßuequsuuesnz u|
■usip;i u| sypq
-ugpunqjqBp usppi jsp BunqBjßsny usp
-puspgpsq pom jgp 'uqrysß Bßuousdg uoa
sususzg ugßpBgojß jap BumBpjg uaqos
popp ugßpsnpos jnz uappejeo uaqos
-paipji jap sjaqnBjqosqnp saup sjyp Jap
jiu ayojßsnuaqn jap jgqn gnpjg-sapaw
-Aubo uagojßsuaqauaqn jaup ßunyapjny
ap qojnp jzpf uaqBq uaßunqosjog asaia
•uauuoßsq
sossqdg uoa spqsjo-snassApo sap pun
BUBupBig B||!A Jap sns addmo-ByAMg Jap
'Bßuo|Jsdg uoa sddmo-usqdApd jsp uo|i
-MmpuoMsy Jap l|u unqoog u| pun ppsaß
-uoj ßsAA uasap asajpuy pq Paponsjapn
uassnßqy uoa ajyig pu addmo-oupbsBd
ap pun addnjo-3MJia 8!P 'aiuaßpdi
jsp ßunnay sp 3jm uaddmo-usjnppMg
aqosppayaq agojß unasnuspipjaApn
jaßpdpg u| sp 'jszipMqog pjsqujsg
pun BMZoppnpj zuBjg uoa usjndg usp jny
unssniA] uaqosjpAßy U| ßunjana|\]
Buniujiuesneqosjqa-]
s|B uizeßeiAi sbq
■suunasnujua>jip\/ sap ßunujjgjajapai/\/\ Jnz apayuoppi jap JB/duiaxg
apja ssp 'jnsBiAi pny\ -pjg 'Bunujpjnipy jaßizdpq jap uapapisajg
uuap popjjaqn '(j) pag pjaqjaqg pjg 'suunasnujua>iip\/ sap Jop\aJiQ jag
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-qoBg u| uaqayqaßßijqn apay aqopjßuBj
-un jaßpaM japo jqau jnu pup pqao-p
Buni uoa S|BgjBspqpaug sap uaßepy
uap uoa qone pun PapuBqjOA spay aßuuaß
qoou jnu pup syodoujap uaMipe uoa 'PP
-ujpq Paßapß ojp» uoa qoypns um 00G
bmp Ppunuqosy-p poa sep gpeq qop
puey uajap ub 'apdojp|Aj uapuapapaq
uajpz uauaßuBßjaA u| jasap qoypaMpns
um 01- BMP 'syodoujaig uaMipe sap ua;pp
-spqejßag jap aup pi pqao-p eunj_ ups
nz uspjoM uspBpßup (uaipjpaq pop azps
-ug ajajpM qoou qone apjaM pun Bunj_ uj
pupMZ qoou qoi jbm ayeMjaipu) BunqBJO
jassp uaußsduB» uajajqau ub auqeuyai
jnz MluBja» aqosipAßB jry pippadg sp
'Wio agojß ssp ajpq qoi pun Paqoun|/\|
pn Jap pun ojp» pn Jap uopsipi eues
-upuaß aup qoypsßp pj ßunqejo aia
\Z pun l pqy
aqap) pop|ß asBO uaysqugqojBu jaup
qoopaf suguBO ugpassEMaq qoypuriM sau
-ps uoippßaA aßpdn ap qojnp yßay gp
-rjAA Jep ui uayiu jbmz ssp 'snsqsßunqBJO
u| uoqos qo|u uappBMjg uaBayo» jau
-qouniAj aupiAj 'pjpp ßByiuqoEN ugßpaz
ub uusp qoi om PassB| nz uaßuuq Buni
qoBu qoiu un Pjbm uauuoMaß AQi uep
qojnp jqau pop uapqazjqsp joa uoqos
puBpospaa u| sep '(pjeqßryieA apBjaß
ßpup ssp jbm sa) |xej_ saqoBMqossjai.
-p qoyqnB|ßun up qo| apgjßBßug PauuoM
-aßuB |MB||B|A| u| ■•gyapaßjOA pop asneig
nz Jiu sa qo| ajpq uuyqos og yqa| sua;
-dAßy ßumaMipAag uaßjpaq jap asseiAj ap
jsp u| 'jpMßyasujy jap uoa pannqosja qoy
-uap sBubjub qo| jbm pqea 'pq sueqaisßei.
-UV uaqosijdAßB sap uapoBjpg unz ;pq
-usßspo P|A jqas qone oduai sajßigeuaß
jqi qojnp sßupjayB ap 'pqBjuqsg ap apa
-nsp uapunjg sqoas jaqn uaqsu pqao-p
Buni piz uaupu ßjpp jsqs 'qoipBu
-HB jbmz qoiu spoejq Bei spusßpj jaa
"•apuoM uaqap qoou
unBM qo| poMqo 'ayBq uaqasaß sayB pop
qoou jauu] qoi gBp Payappaj qoi ajgnu
'gopos unasniAj ssp uapun;g qoBu uusp
S|y uqBM aMonjg apuaßejsnßjaq e|Mpuaßj|
assepi jap snB qoou jnu qo| uqsu qoyqeu
-ye pun 'uejaiyppnzpqjoA uappfqo uap
ub sayuqog uauassaueß 'uaqsßjsqn nzsp
qoi signu ppq qoop PspoBjpq nz upz
-up Moryg sjysjsaßsne sapaf 'ponsjaA qo|
anpq sßuBjuy ub sunasniAj uaqosijdAßy
ssp qonssg jsp pun (|um 00G JQJ punjd
21.) |MB|PAI qoeu spBMJqBg-uqsg jsup
pB» jsp uusp uapusp aypqsaßBj_ uajpMZ
jap U| 'uaMJ|Mja nz „Aep p uoipßuopjd" ap
apjgqag uaßpuBpnz jap u| 'ijiryaßsnB iju
-Bp jbm 'saßei sap eypig epjs sp gßesaß
jssssq Paßjo|Aj apqoBu jaa puEpipjaq
qoiu jry yunMJapn eup om 'uaßuuq pps
-u| ueqos|ßopBqojy uaqosjnaa unz jqsM
-JSAuagBJjg uasoyeßaj jequpqos pun uaß
-aj qoyqnsißun qoou jpz Jasap nz pqps
uap qojnp |XBijad qoiu qo| gay PauuoM
-aßuB uajeqßny jauajp» uap pe jpzspo
jqn 22 qoeiM ypM os sa jbm 2661- pnßny
apug "gppq aunegj. jaups pueg SBp qoy
-pua supg-„jspBMas|ay"-po|N sap uejuqaz
-jqBp pmz qoBu aßoppAßy sp ubu uusm
pnjso saqosipBpBqd up uoqos p| sg
pqpaunig g
■ujaqonM uauqi jiu ujapuos PaqejßjaA
pop 'pejpsAUB usuqi ueu ap 'spunjy ap
ap gep PasaiMaq uaqeq aig gqop uaipq
-JBjiiAl uap sa \\ußi 'uaqo||MJ|MjaA nz zpsug
uaqoyugsjsd uaqoq j|u ap 'yeqosjpjag
jap ub pun uaapi uy -uubm uapjaM ;zpsaß
-uoj ips uaqopiß u| 'pjiM uaqaßjaqup g661-
sasneig sap ßunjs|AOusj}UESso jgp }|u
gp 'sungsnpi sap ßunpysaßun aqoyjapjoj
-ja puaßuup ap gsp pgyoq nz ppp unp\j
gqoBugß p| ßuBjuy jayoAsBungpqjaA ug
•pq (papuads pyng saqospAßB sapai
-ndo up ßunuygjg jnz pun) pBqaß uauup\
ap gqopM 'qoygayqos jaßupgqog Bujy
jap PaßEjynBaq nz ipqjy jap pu upuBJOi
-Moa aup pun uayeqosnzue ßumapuepsAui
-naN ap Jry ajBMupg pun -pjB|g ';eq
poyßguja ap yaM 'ßunyijg-uaßBMSMPAJep
'JMUBpaß i.pqjBusuuBsnz syoAsppuBpjSA
sup jry pun sunsy jsp ßumspousy su
-sßunpß sp jry (ususjspuAl uspusjspuBuu
pun uapuaßBjynsaq uap pun) juBnsqqooq
-spBjg uap apjnM sg uaqBq ppsaß
-un ßiyBJMPl ujapuos pspupsq pop jnu
pop ßumapjgg appjpßup unißayoMspj
-oppy uoa ap aqopM UaMJaMpuBH uapu
-pjoaßnz usuqi jap qoygayqosup JsjpqjEjyAj
ajqi pun ßunuBid pun nsg ypqsnsig suos
-say jap uapsuszaa ap ps uubp :pq j6fl
-||Maq uauuiiA uajjapyduoMqooq 'uaßyaps
-poM ap 'eupq Bubjjoa sunasnuusMIPV
ssp nsqpy jsp uspnz usp u| PsssniA]
sp jry pyjUjpqsnBig susßp suqo jqep uau
-p u| ap gep unpp sjapuosaq pun uaupu
-aßip u| unasn|Aj aqosipAßy sep jry ap;
-BduAg aßjpj sjqi pun ßumppjBjpjSApn
pqaQ-p aun± uoa
epuapßsßunqajQ sep jaqn >ioipjeqpi
pousqsßunqsjo ug
|aqag-|3 eunj.
uoa uaiuiniAi-siqi uap lag
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'usqsß qomg nz sgBjso eqoyp qone pqBp
gea 'uauuoM nz „ususpo" Jep PMUIAA usp
-jspp ep ui un 'gnu usqosuM pun usqsß
sgejsßuoi jaqn ubu gBp Pspupp j|UBp
Buni u| qoiu qo| ajgnu PaßrynzuauuBS
-nz sjdgi szubB yoAsqnu usqjsqog uspp
snB pun uppueqsq nz pßpejßjos sqjaqog
aupzup apaf 'pqoMaß ßpdpg pn Jap
unasnpi uaqosijdAßy uoa '„uaipduejpjn
-jaq" uagepo uap pa qosjup usßayo» jau
-qounpi aupu gsp 'sqosspi jsp qo pap
-Moqos sipsjajapuB pun uajdgpcy uoa aß
-uapi uasopua japos jap qo jßipupa sjps
-jaup pqoeunz qo| jbm 'pjpq „uauapo"
ap puuapja unz 2661 PqJOH lui qo| S|y
uaßuudsnzup
aMong asap u| 'souEqo gßyeuup ap qo|
uBMaq og gq|ß uapippadg-MluBJa» ueu
-PM ojp» pun uaqouniAj ui sg yaM 'lyapaß
-Morunz pqosunz apjnM agepßuoi jap ßum
-apißopp» pun ßunja|S|puapAg jap aq
-eßjny gß|po|M osuaqa aia uubm uapjaM
pompaßsnB qepgepi uaßpayaq u| uayai
ui japo juBsaßsui ipzjapaf jgp 'joa aßBpy
uajuBsaß jap usy Jappxe up }ßey epaq
pun 'ppsaßup japduoo up jryep apjnM
ue ßuBpy uoa punjßjapjOA uj ujauus»
pun aßuBQ uaqospjuapn jap ßunssau
-JBA appxa ap pun uaßepy uaqospjuaqo
uaßugqgßnz jap ßunqonsjapn ep uajqEp
uapja uap u] puep pqea pqnpßqojnp
uaußeduB» pmz qoyjqBf jiu 'yBqosupugß
-sßunqosjog uaqospaa Jsp uoa jzppjspn
IppuBuy. UsqouniAj pn pun ojp» pp uoa
uopsnAI suBSupusß sp uusp uauqaujai.
-un sasap pjiM 6861- lieg '(uayuqosui jap
ßunzpsjaqn 'spyay Jep uauqopz Psjapjß
-opg 'ßunssaujaA :p p) uapjnM uauuou
-sßpe uJsuuBMl|n»-UB|ABd apjppaßsnB
uapjgpiAl 'Mzq spyay j|u aupzup pbuba
uajep ui 'uauuoßaq uauoppadxg uajau
-pp Iju pqoBunz /861- siq 6Z6 U uoa aysq
uaßoppAßy jauqoun|/\| qojnp „uauapo"
jap ßunqonsjapn aqoyyeqosuass|M aia
•poyßguja „po
joa" jMajp jpqpapy uauanbaq pjagne
ueup apaq sun peqaß epn/v\ appeu ap
ui uay|U qoyßurudsjn 'sep '(2'qqy aqep)
sasnBqsßunqBJO sap ßunpoug ap sßupjai
-p pi sBjqBO uaßunqBjQ Jap padsy jaA|i.
-pod ug 'agsiAl uaqoyqaqjg u| uaßunqons
-japn uaqoyyeqosuassiM uaß|paq ap qoy
-jnpu pgMqosjg SBp yy uapjOM }ynpßuE
japa|M jBpunMas uajdgi uapaepa \\ß± uag
-ojß unz ;iu pu|S aßueo ajapue gunEjaß
-jaa| uauuoMlpA pu|s aßueo aßpg pgpeß
syapapgjß pi ua|un|Aj-sp| iju ajdgpoi
uaipdBpaß ujauus» pun uaßuEO uep
ui jap puBpnz aqoyßurudsjn jap qony 'ijpi
-J3A |MB||E|/\| pun OJ|B» 'BJjpUBXaiy UOA U3SS
-n|Ai sp Jsqn pup Psjnßpzuojg uoa usß
-usuun U3|p joa 'SMonppung sp pun 'usp
-JOM pspyqnd ap 'pouaqjoA uazjnM usu
-p pe sp 'ßunqBJO-Bjqso J3P asspqsßjg
sp pup Jsppg usqas nz qoou apaq pup
aßjaquaqjaqog ap - usßeposjsz uAded
qoBu sqong jsp pe pun uspqsnEJsq „usus)
-bo" usp snB ujsipqjy 00t> nz sp sspMpjz
uoa uajdgpoi uoa apuasnBi sipsjajapuE
jaqs gay Pepouup ßunßipopag ap jry aß
-B|uy jap |pi uaup pun ujaqopqB ujansu
-zp;g qojnp aßueo uappjqBjgßzjnpup
jap ap|A jbmz gay Bjqso |ueg :aqonszpqog
un qoou puaßaiMJOA sa ßu|ß 'uapjnM pqry
-aßqojnp ejqBO |ueg japn ggßL siq L86I-
uoa uaßunqejßsny aqospuapAs sp 'qonB
jeqy ■fyjS ui syaj 'upqsapyig ui syai Pjp»
ui spi jauuBMlp» uagojß jaup aMogp
-pipy ap 'g 'z qo|s uapuipq og gapuaMpa
japa|M jauu] uapjnM ujauueMip»-UE|ABd
uep sns gMogppyay qonB jaqs 'zpp snB
aßjBg-spi ajpuaq pun uajnßipzuojg au
-pp ugyB joa yqonsgßupq ujgqonszpqog
uoa pqgo-p Buni uoa „uauapo" ap uap
-jnM pgpunqjqsp ugßuoA uap pjs uoqog
'uauuoMaßuguuBsnz ugjdgpoi ua;yryaß
uaiunpi-spi ijuj uoa apuasnBjpapunig JPZ
jap ajneg ui pup og ypdepaß aMoaa ep
japn sp uaßuBO uaßuB| u OOL nz sp u|
pun jßapß ajdgpoi ui uapjnM uapunpi-spi
02 nz S|g :uapjnM ppspaq aspMuas
-SBU qonB 'uapjnM uaßBjpßuauuEsnz jap
puag uazußß uap snB 'puauuBip uajpp
-ponzpy sne |pi uggojß unz 'ap Pas
-spi uap; uoa uassBAI ap puajqBM 'pqBM
-aqjnB zpp Japo uppMP» sne uaßjeg ui
uaqosppuBAA 'Mzq ujauus» u| upzup pun
uapijpjnu gssp|-pn;iy ajapuosaq pun au
-B|ABd uspjnM ßue| auapunqjqep ajajqapi
gzpssßpq sßBpy uspuaqapsq ujsuub»
pun usßuBO uaqospjuapn uasoyqsz snB
jap u| pun uapijjunu pjan ajapuB qone
qoypaßapß 'asspi jaqe uaye joa Pubia
-Bd Jap uapjnM PaplAßy jaqn yBqosjjaig
uaqospoauß jap ipz Jap '('Jqo 'A 08 sp
2GG) ipzjeeuapiy Jep ui jaqs sjapuosaq
'('jqo 'A 288 sp L lz) JPzpdg jap ipg
■apjnM ppssßqop|ß ssujsp iju usqosuo
usp uoa jsp 'jpqspAA Jep pun yuqog jap
ssjpo ssp 'pqi ssp uajau „uaßypq" usp
'ussspi pun uaueiABd uoa ajppspqBjßag
3MIPB ap '„uauapo" uaqospjuapn sp
qoopaf pup yoAsßunpapaq jaßpaM poysj
ypz Jasap sjaßejjuapjnAA uaqospEjyod
-oujaq uaqoq saup 'supopd sap spduaj
-qBJO uappouja (uqo 'a pp '8 ßuBjuy)
1.PZ Jsqospusppqruj u| ssp usBsm poM
pqaQ-p Buni pi uapapuBMaq ue uaspjM
uapBQ ijuj sasnaqsßunqajQ sap sj/aspjo/v
IZ
-qoBMaßsne jagne uapjnM usijez uaye nz
uajpqaqpq jpzjaugy
sp u| sp apjnM MPqoapnposjaA esaia
'('J -a '2 pqy aqap) pdißaßup uaqo qoBu
aqoB|puE;g jap pu „ugpqospMoaa" ap
uuep uspjnM jpzjSBUspiy uapds jap jpg
'(•| -a '2 uapn qqyaqap) uapjnM pdißaßup
sj8}|Bqaqua|un|A| sap ßunuyo ep U| Papn
qosu gqoBijpuBjg jgp jiu pqoBunz Pp Pas
-soiqosjaA uapqog uoa ajjyg lju jaqs ssap
uapjnM '|| popuepjd ßumsißsy jap gpug
ugp jps suspspdg uspjnM usssopos
-jsa Mon^g pun puBMupg ;iu qoou sippaqa
jisz szjnM Jry sp pe „sgsjso aß|UJ0j.p"
spupjs uuep usponej -|| sopuspiy jspn
qoypujSA '(sqgig lu l nz sp pun jssssu
-qojna uo 08 nz sp) uspopus agsusny
aßiipMaß ipi unz suaßuqn ap '„uiaqoag"
u| qoou jaqe ajßpps ßumqeMaqpy sia
•l|SMO|Msßup uspupuaiuniAl ui pun ppgjpß
puipadjai jjuj ppf uspjnM pßpA usjoj
sia pgpßqE spoqppi sjsyauqos aup qojnp
MpqoapßunjapyuniAj ajaip aßpuaMjnB
-jpz jqas jequayo ap apjnM -| popuapiy
BumajBay jap puajqeM qoypujaA '(spoaj
uajun qqy eqsp) qop|B qoou pqoeunz uaj
-em MPqoapnposjaA pun -sBunjap|j|un|A]
■jsopßqB „jaqoag" uoa qoipBuyB dApejso
sqospoM Jsp spjnM jpzjedg jsp apug
uap jpg -(sMuy uaqo pqy aqap) apjnM
ps|uqosjSA sd|o J|u ßunujjggepo ep
pun jßspß pueMupg Moryg up usjun|/\|-spi
sp jaqn uapui 'agepo esap uapjnM uas
-soposjaA 'pqBMaqpB 'PMueig euqo japds
PpMuaig J|u pjanz '„uagejao uaqospoM"
U| uspjnM ua|un|A|-„ppunquaqoou»" asaia
•apjnM uajpqaßuauuBsnz uapejpuig aj
-yajsaßjaq ujasBjuazuE|jd snB japo uapuiq
-uaupg apuqos qojnp ssp 'jpmoimsB qoni.
-usupg up u| uaqoou» ap pun jqosppus
ßlligA 'sßnBpojjBN u| usßspg qojnp
sspMjsqoyßgu 'sjsij_ sp uspjnM sßusjuy
ypz Jap apEg u| uaBunpepaquassepi
jap MPqoajgniqosjaA pun ujojgejao
'MpqoapßunjapuiuniAi qop uajppueM
PapjnM ppuaMiaA uqj. japo (uaqo 22 'g
•qqyaqap)zpy PppMP» snsaßjsg uajpz
uayB nz asspi-pnpg jajapuosaq uaßunj
-ppsqpzug jry pusjqeAA '(smu|| uspn
•qqy aqap) ua|un|Aj-sp| ajapuosaq osp
'aupzup jry „aßjBsuoi" aiMos uaiunpi-spi
jajajqau suqBujny ap jry (apiAj uapn
■qqy aqap) „agejao aßiujgjp" pun (uaj
-un pun uaqo spoaj pqy aqajs) „jsqosg"
'(ayilAj pun SMuy uaqo pqy aqap) „agejao
aqospoM" jbmz pun Pajaippa uadApumo
jap jnu uaqoypasoM ui gep PauuaMJa
ppq gsy uaujojgEjao uoa ipjpiA uaqoypua
-un Moyg uapja uap jne jap asApuy aia
•eßEpy jap yax aqoyßueßnz ujeqo
-nsag ugp apaq aßpup jap pi 'uepuep
-pa ipzjaBuapid uaqny jap ui '„o auapo"
pup usjaipp nz uqo u pp -p sp y uoa
ipz ap u| ap PapjoM uapunpß „uauapo"
uap u| apaußejjuajoqduy pun usjoqduy
sp|A pup ss uuap gpzjaugy jap u.i pja
ipqjaqoig pu jaqe Bb| Payapnzpaj ppxa
jqop jsi pqao-p euni ui saqaupqsßum
-apuiuniAj sap apug sea 'PI uapueppa
(uqo 'u g68 sp uqo 'A 08) jpziaugy jsp ui
pjs jbBos japo pszjaBuapjd uapds jap u|
pja jap 'pj yaj_ apßunf jap „y auapo" pun
IPl apeip jap „a auepo" gBp UBp '(sßusq
-usuuBsnz uspgpaß uaßunqBJO-BjqBo
ap qojnp ep auqo qoyjnpu) usgejsßuoi
uoa uadAi usqoypsposjspn jap BunyapsA
jap BunjqoBqoag jap simos uauBusßpg»
uapuBuaß uayuqosui u| pun usMoryspung
uajBqjgipp uoa ßunpsMsny jep jnB puaj
-apBq puBpsppua» uaßipaq uap qoBu
'Pi pqBa pup uapjOM puqopzaq „a aue|
-bo" sp „y auapo" sp Bjqso uoa ap 'uap
-UBppe ßuBßug ugugßp syaMaf ;iu aqo
-pjaqiPl jap }UBsaBsu| pup og gqoeuaß
jeqqaßaq jspsjM usqo uoa aßueßnz Janau
ßunyBqog qojnp sßBpy jap ayey uapuaßay
syspzjnpug jsp jspp sp pun uaqaßaßjnB
qoBjup „uauapo" Jsp iPi uapuayajpq uap
ubu pq 'jbm gojß nz Bumgpjaz ap uusm
jaqe PapjoMpqryaßqojnp uajpqjBsßumss
-ssqsny JspsiM jsuui usysjg usuapapos
-J3A ue pup jbmz yzjnpaßup sysjßuBO
szubB pun usqoojqsßjsjumsq SMonp
-usMosa agojß uaipjg uapp ub ipz jbm
-ijub ui uoqos pup qojnpea 'jJepypBpep
UJ3UUB» pun usqosyxi uoa usßnjug ssp
qojnp spuBAA ep qoou nzep pun pepuq
-Bj usMoaa apBJ3ß uspuBpup U3|p jspn
'usqeq uepß jaidAßy sp S3 3|M pjspuos
'PejB uayopj apumqpq pop ubu uusm
'U3|p joa 'pup ppjqBpßzjnpup jsuu]
aßueo susqsupßjOA uuep gsp 'yspoBN
usgojß usp jsqs pq 'uajpqjBsq nz pop|
jqas JEMzpi „uppso" sssaia 'usyouMupjs
-jsnsg ;iu ppsqojnp P3jqoposuqj_ pun
-uppMP» 'pueg usjßipspsAJsßpsM jspo
jqsu snB pjsuo|Buo» up pi mspuos Ppp
-30 uapaj snB pop pspsq 'pup uspjOM
usqsujsßjOA ujsjdABy uajp usp uoa ad
-ueo sp usp uj Papog aussqoeMsB jsa
•usuqoMsß SU3ZJSH u3J3Mqos
qo|u qo| epnu ubjbp jaqB - jb|m zubB pi
uapegnposja/\ uaqoipaposjapn ap pun
uagBpBuqi uoa uadÄ± uapßjpojM ap jaqn popjaqp,
33
-apag jap Japo jnapaßui jap ap aiM 'uaq
-auqosaq os qosuBp apjnM assazojd uaj
-jepyduoM jqas yo jsqops ßumanajg aia
uszjssnzup assazojd Jaqospqoaj ßunjay
-ppouqojo ep Jiy pun uayapnzjep pun
usqpjqossq nz uauo|jeuJOju| spsqosun
'ss|ZBJdun 'uqBUJspn qonsJSA uaqopjßpj
-js usp ggßL BMp jps qspsz v "1 jnsp
-sßupjJMeg pun jaMPJoaqjuajsAg aqos
-pBMuauB jap sp 'ayoy aupM ssp ajpps
MipusqpiAl pun Mlßog usqospsBp Jsp u|
■uaqaß
-aß jaßpaM jspo jqau uoa auuig u| pom
-py aynpaßqB aup jap pjiM pi uapoM
-pBsq nz upN Jepo Bp jiu jep JessBAA un;
-uBno sayuuipaq up jry usysjpz uajqi
qoBu aßßjg ap uauap pq 'jpm jepo gpq uaj
gußag „uspBqos" usp pq sp sjapuy pj|M
uspunjdws ;pm Jspo gpq jsBiusm jspo
jqau ujapuos 'ipM qo°u 9Pq JspsM jsssbaa
bmp osp gBp 'szjnunz ayußag pun uaß
-uaiAi „japeqosun" aqoespy apsjpsA ßßjyy
usp sns usye sun sp spumo ui qop poeu
si.g -spoqpiAI-Azzng jsp punjßjspyg uaqo
-yyBqosuassiM uap qoBjdsao uaup u| paj
-nB|ja 'jgejaq Mipuaqi jasap j|u uajqep
uapp jps sjpjaq qop jap 'jBjpjaApn Jap
auoaqpyBqosuassiAA pun Mlßog Jnj spps
-u| sap jajpg 'ppMyoo paujßa|g ua 'PJd
pj
-qousßup ßpdpg uoißay jap sne uajuassa
-JSPI jry sjspuossqsui umjuszsßunpjag
pun -suoipuJOju|-Azzng up pun jppunqaß
ppso usssp pe pipspd saqoyyeqos
-uassiM jq| jzjaf uaqeq ßpdpg jnjp» pun
ysqosuiAA 'MPqoej_jrys|nqosqooH Jsp pun
ßpdpg jejjsjaApn Jap uapadxg 'sojny uoa
aqaupßMiPuopy pun apjeddßopg Paßsi
-UBJB|» PMJBMPSUSZ 'USßB|UBBU||» 'USU
-posBuqosBAA ue sspMsppspq p| usMusp
nz PJ|M jzjnusß usssszojd uoa ßumsnsjg
usqosjpuope „usqopM" jnz sjßopMO
'supnpui 'yeqosuiAA ui pusuqsunz sp
's|ßopuqosj_-Azzng uoa jqouds uuBuqoßg
jsa uubm usßuBjUB SBMp Mpqosj- pun
sqoBJdsjapduoo uaßuajp jap u| qonB unu
uq| j|u ubu gsp PsqnB|ß nz uns» upp






nz pp qoou osp piß sg papyduoM agB|Aj
uaqoyqaqje u| aqoBg ap sbm 'ßijou neq
-sny jaqospueußjsq pun Mpqoay ajsMqos
qons qoopaf pup „uauapo" Jap a|Pi uaj
-jqruaqun jaqsp jasap ßungsyqosjg usßp
-uejsyoA jnz 'aßeg japuißuo u| aMoryg ajußs
-sajajui sqopjpßz qoou qo|s uapuijaq poa
uajBM jajjnqosJSA aßuBßnz ajqi gep [pu|s
usßueßjus qojnpep jsqsp uiaqnejqBJO
uoa yußnz usp sp pjauue» usjmosp
-jua nau uajpqjBsßunsssujsA usp pq jap
ßumaqojg ap snBup jaqruBp js| aqsßjny
aqoyßuup sjapuoseq aug -ßunupjo aqos|ß
-opdAj uajap pun upjSMP» snB aßjBg-spi
jap auqBujny aqosjjeuajsAs ap 966L
jqefqrug u| außBduB» ajsqoBU ap jry 'g 'z
jsi juBpao uassoposaßqB jqop jsBubi
qoou pup pqao-p euny ui uajpqjy aia
•(uajun pqy
aqap) pup uajpqja pueßBJJOAjgq jajunjiu
ap 'uaqojSBMJseg uaupp u| qone 'g 'z os
'„jjaßepßup" uasspjpqag uoa uspy uajBq
-Muap uajapuB uaye ui qons jaqe uapjnM
jag-spi -jjqnjaßnz jajpqaqjag sp ßunp
-uaMiaA uaßuinßpua jajqi qoygaipos pun
jqonßjqaß pupadjai uoa ßumqBMaqjny
ap jry JBpunMas Buny u| uapjnM 'jzjnuaq
jajpqaqupAA sp qoyßurudsjn Pajoqduy
asaia •„jßapßup" uajoqduy uj jgqe jgg
gp ugpjnM usysg uajspu uap ui 'japuaM
-jaAjajpqgqua|un|A| puqouBu uspjnM jry
-Ba 'jsjjBjssq jsg-spi qonB uasspi uauas
uaiMimsui pun
uaiei|n>|Bd snv
(uapn) jaig-spi jnj. uaqopaypag
(uaqo) spi uaup jnj. saßjeszppi saup pueMuaips
£Z
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-usg) jaMonx -y pun (pqjsnBio) ßpuaig 'p
'(upquuepf) zujg g uoa uauaqi ueqosipM
-pAqd-qosujsuoaß uajajpM nz pun (pqj
-snBio) JaJaqog 'aa pun (pqjsnBio) jbAbiai 'a
uoa auajsAg jaqosjueuAp euoaqi jsp uaß
-Bjg nz '(Buap) janeqaßna|sj -q pun (ßpdpg)
jappz g '(neqosjBAA) psMofi» p '(upq
-Moojg) uosspMO||Aj 'p '(ßjnqpjg) jaugy
•y uoa -e -n Puoeqjppg jsp usßejg usu
-spaposjaA nz sa qßß aßejjpg ajajpAA
■qBß auoaqjppjusjuEno usqosjj
-BuoixBJsp u| usßuniMO|Mjug syanjMBJsqn
Moyqjaqn uaup jap '(uyjag) jaojqog -g uoa
pun 'ajyajsJOA MpAqd Jap ui usjqsß|y jspsi
-npejß-ez BunpuaMuy uaqoyßgu jnz uaapi
aipuißuo jap '(suBd) Jauja» -y uoa aß
-BJUOA ap uajBM ajMundaqgig ejapuosag
ub uaunBJ
-spuBjsnz uaA|jBjnuuoMjqop uoa aujau
-oao ap Jaqn (ßpdpg) paqiy y uoa sjm
-os syapoiAl Jsqosijsjosqjppj ßumgynujog
jnz sujsuosßpijusjgyia JSApjnuuoMjqop
BunpusMuy sip jsqn (Bpdpg) JBBquBM
-PAA 'd pun (zupiAj) Mosqog g uoa sjqou
-sg usssopos qoyjpqui ■(ßpdpg/pqjsnBio)
sspAA 'A pun (Bpdpg) jspqog y (AspMJsg)
soMBpuossAjqo '0 '(ueqouryAj) ddnqog
d '(neqosjBAA) imsmszjmbz 'g '(Nd30)
oojnp -g '(mjoa) Ausqpng g_ uoa aßejjpg
ss qBß usddmßugjuBno pe sujsuoso
jnz sjspuossqsui pupjMsß usddnjßusj
-UBno Jsp suosqi jsp jbm Bbj_ jszubB ug
•gjygjsjBp
JMundJBMqog ugsspvgß ugup gujguogß
-pijugjgyia uaAijBjnuuoMjqop jap japao
ayanjMB jqas sbp pqoM 'uauaqi uauaqo
-OJdsaq doqsMJOAA uap jnB jap unjJMadg
SBp qone jbm jpjq puaqoajdsjug -auoaqj
-uaqoipjjBjuauag jep ippoupjEpusjg
unz sp MPBqoaiAi ueqqspsB|M Jep
uoa jqopj pun juuBdsaß jpm js| uaßunyajs
-aßßjg jaqops umppdg sea ubssbi ugqo
-nsjajun aujauoaßpijuajayia uaujapou
jap aqoBJdg jap ui aspAA JaqoyjnjBu u|
qop ap 'MIsAqd uaqosijajoaqj jap uaßunyajs
-aßejg ub assajajui sbmjbjs ßpdpg uj qonB
sp pqjsnBio u| poMos sa jq|B yauoupEJi
■uapBpßup uaßBJjJOA nz uojbm
aßipBMsnB 9 j ajajpM 'ßpdpg japo pqj
-snBio sns uoubm Jauqauyai 82 uejapas
-BJd nz unMipnd uapuoijeujajui joa assp
-qaßjg ajqi PajjBq jpquaßapo aßpp uau
-ap uoa PapuBJOjMoa Japo uajuapnjg 2L
ujauqauipi 09 ddBUM uap jajun ubjbm
og uaqoyßguja nz qaujaqsyeqosuassiAA
uap u| aMoyqug ajsja sqonMqoBN uaqoy
-yeqosuassiM uap 'jßapß jnsjep paAA Jej
-apuoseq gpjnM ugjojespBßJO uap uoa
'ßumqry
-qojna uaqosuojBspBßjo jap ub BunMJlMjyAj
qojnp qonB sp (qospjuBd) yapuBuij poMos
BunjpjsuejaA gp gpgpjgj ßpdpg jbjisjba
-pn Jap uapnjg ajaqgig Jry umjuaz sbo
•(Bpdpg) saqjjBAI 'd pun qdppny -q pq
3|mos (pqjsnBio) Aajqoa A pun jauqaoa
•a 'H PP ße| uo|JBS|ubBjo aqoyyBqosuassiM
aia pappBßjo 'ßpdpg pun pqjsnBio uaqos
-iMZ 3ßSAA uaqpq jnB bmjs osp UasnBq
-yA» uap jnB uesupuaß spujsja Bunj
-pjsuejaA aBuqefsap ap apjnM PapuByjBjs
Bpdpg pun pqjsneio ui pusjapjajp sdoqs
-MJOAA uapuaqaßjaqjoA pjp ap puajqBAA
■ßpdpg JBjpjaApn
jap MIPLuaqjBiAj jry sjnj|jsu| sap pun MP
-Aqd aqosijajogqy jnj sjnj|jsu| sap ujapeqos
-uassiAA uajßypjaq „auoaqjppjuajuBno Jap
uaßunpuaMuy aqosipMpAqd pun uajnjMOijg
aqos|jBuaqjBAl" JMepJd-ZiN lub uap pun
pqjsnsio Pi Jep MpAqd aqosjjBueqjBAI Jnj
jnjijsui-pppauuog-ppujy uap uaqosiMZ
jpqjBuauuBsnz uaqoyyBqosuassiM uba
-puajui jqas 6861- epug jps jap JMundaq
-gig uaup ajjapjBu jg yjejs „sopAqd unj
-ueno pub Ajjauoao Pljuajayia" doqsMJOAA
jaßpdpg-pqjsnBio ■wapjesnEuyX» uapjnB
puej 17661 Jaquejdag 'oc sp -g2 uoa
jasneqjj^x
uiap jne „soisAud uinjuenQ pue
Ajfaujoao IBRuajawja" doqs5jJOM
MPAqd - M!JBuaqjB|Aj
ajpqog a -pqryeßqojnp Bp
-dpg jBjpjaApn Jap ub uaißopuqoai-Azzng
uoa uaßunpuaMuy ayaujsnpui jaqn jeuiuas
-suoijBUJOjui saß|ßejup sajsja up hpluq
uaißopuqoai jajuaßypjui juauaßeuEiAi jau
-aqosy jap jiu uauussnz i>661- JaquaAON
PG2 lub jeq umjuazsBunjejag-Azzng sbo
•uauuoM nz jmjb|aj uap pe jiuBp
pun uazjnu nz uaßunjspg pun apnpojd baij
-baouui jry eißopuqogi anau asap 'unu sa
jßay ysqosjj.iAA pun aujsnpui uy 'sumjuaz
-sßunjBjag sap JMafoJd sbp 'Bb|joa sj|aj
-eq ugssiAA sgqosjjgjogqj sgpugqogjdsjua
Bf om 'Bpdpg ui puBjsjua Pbubm ubBbji
unz jBj|ZBdBMJauqoay ub ßumBdsug jgp
'jpMßypuqog uajaggjß jap 'ßunßiypjaAJap
jiUBp pun ßunqoBjupjBA Jap aßnzjOA ejqi
pqsp pun apjnM jzjnuaß (uqBg-n Jnz sp
uajBjaßsjpqsnBig uoa) ßBjyy ui qopjßppa
jqas apoqjausßumanajg-Azzng ap ajqBp
JB06 Jep ßuBjuy jps uBdBp u| uapqoBN
•nz 'aujsnpui uaqos|uaqo jap ui BiBubjjoa
'uaßunpuaMuy jap japeo uap 'qoyjqg
■|g 'ßu|-ua 'JOJd un usaj_ up uayB joa 'Bp
-dpg apqosqooig uaqospqoay uajeqruj jap
ub qop ubu ajpuBM '(jauqopzaßsnB spjd
-sßunqosjog uajjaiuuouaj uajap j|u uoij
-BMpnuuo» aqospqoaj pun aqoyyeqosp|M
jry ßunyrjg-ggg jap uoa ja apjnM 2661-)
jBq jgBjaq nzjap ßunqosjojuaßBpumo
uaqosijajoaqj jap j|u ajqBp jaog jgp apug
jps qop ppMjjoo paujßeig puajqBM
uazjnunzsnB
ßumanajsggzojd aqosjjBuojnB ap jry j|u
-Bp pun uaßBjpaqn nz jgjnduoo ugp jnB
ßunqpjqosgg ansuaB puaqopjup jaqe Ps
-izBJd ßiygA jqop qosjjeuaqjBU aup Ubm
jjuqog jaßijqoiM ug 'ayapuMBJd - „jaßpaM
jgpo jqau" uoa dpuud uap qoeu bmjs
- aqoBJdssßuBßun J8P u| aßspy jaup jau
t>3
-jqag uaßpap uap uoa apjnM uayaji sea
uauuBsnz ßjnqsßny jBjpjsApn Jap uoa m|B
-oßBpBd saßuBßuapnjsuopia sap uapuaj
-apnjg jiu yBqosuassiMsßunqapjg jap uaj
-uapnjg jaßpdpg uauBM I7661 JaquaAON
•02 sp -g L uoa 'PlPMEd uaqoyysqosuassiM
-sßunqapjg jap ui jeuiuaspuauaqooAA
up puejs ojjoiAi uasaip jajun - „jssaa
pun jso ui usujsi pun usqsi (ui.)juspnjg S|y"
isajw-iso JeujuiassBunuBaBag
:MpoDBpBdusussqoBMjg
ddo 'a-'» 'Ja 'JOJd
•jEq pspuBJSA uajqBp uaqap BMja qoBu
ajnajMy uaßipuBp ap - apuBjsunsuaq
-ag jap BumapuoiaA Jap Jiu uauuesnz
- 686 L ejqBp ui ajssjojd ap jpMaiMU| Pa|
-pjsnzjsaj qone pun 'upjjiuja nz qosuydua
uaqoBSjn uejap pun ßunßypjag uaqosuyod
jap uaßumapuBjaA aß|jsuj6uB| Appj 'jpm
-qoyßgpi aßyeuup aup qop jqißja Jiuea
■g661 sajqsp sap uujßag nz jbmz pun 'usp
-JSM jmsiajsjui jnsujs sßpdpg jsßjng usj
-ßBJjaq 0661 ejqer uu| ap usyos JMafoJd uej
-jup uajjapjgjaß OdO Jep uoa unu usp u|
'usMJ|MsnB ßunßypj
-ag aqosrjyod jnB qomqun ugp qosu gs
-spjpqjaASuaqag uapapuBjaA ap qop a|M
pun jgnuupaq juauaßeßug saqosuyod saßij
-naq 6861- juauaßeßug saqosijyod jpmbjm
-u| PajB|M 'B 'n ajyos Bunqonsjajup apuaj
-ns| qoou ßpEMuaßaß asaia ' sßpdpg jaß
-jng uajßBJjaq O66L Jep ßunßEJjag ajnau
-ja aup OdO ep epepjgj 8661- ejqsp u|
•(Bjjoo
-1PI» '8661- peßjjnjg 'ujbo 'goA 'ddo)
uoijnpAsy auaßpsMPA aia :joa saqong
saup uJOd ui -B 'n uaßay ßunqonsjajun
jap asspqaßjg aia 'yaa Jep sqomquau
-uBsnz sep pun jaßjng jap ajsajojd Jep
ßunjBpjg ap jbm sajMafojdsßunqosjOd sap
PIZ '6861- PqJ3H lui uoijBnjig ap jnB qoy
-gayqossnB jsbj qop uaßozaq uaßBjg aia
■jßBJjaq qoypunu pun jpBMSßsnB Aijsjuas
-BJdaj jaßjng 0O8I- ßpdpg ui 066I- pqJ9H
ui uapjnM JMafoJd uajjapjgjaß OdO Jep uoa
syBjuaqg ugp u| uusBaq (ßjnquBH jejpjaA
-pn spuep) ddo jajeiape» pun (ßpdpg)
goA Jgjed uoa jpqjeuauuesnz Jep j|u
0661- sajqep sap ßuBjuy sjpjaq ssp 'pqry
-aßpoj jMafojdsßunqosjog up pjiM j|uea
■(ßpdpg 'juauaßBueusuo|jBAouu| jry jnj
-|jsu|) goA JSJSd 'JO 'JOJd pun (aißoppog jry
jnjijsui 'ßpdpg jBjisJSApn) ddo JejaiapB»
ua 'JOJd uoa jajppß pj|M sg pj|M pepjgj
-aß (oda) yBqosupusßsßunqosJOd usqos
-jnaa Jap uoa sep PapoMjuBaq nz jMafojd
-sßunqosjog up jqonsjSA uaBsjg asaia
jpjneq uiapue|sap
-ung uanau uap ui ßunßypjag sqosijyod sp
jns apuBjsunsuaqag jap BunjapusjSA sp
jEq usßunMJlAA eqopAA iUepuBJSA SJnsjMy
usßysuBp sp 6861- ejqBp u| ßunßypjsg
sqosijyod jbh iJPMO|Mjua ßunßypjag aqosij
-yod ajqi qop jsq eiAA ^uapJOMaß 6861 sej
-qsp sap uajuBjjsuouaa uep sns jsi sbaa
aiBopizoQ JQ} ppsui lui 1>lafoJd
-sßunqosjog sanau up papjQi ogg siq




•uauuoM nz ajsja ap u| aqpy uaqosuejaj
-y uapap japo uayup jap sne un Uojny ap
-uaqai MJeunaN uj jap os 'jpMqoyßgiAi aup
qone - uapjOM juubmjoub ßjjqou sp ajqapo
pun susyeqosao Jap ssp jnu PqBq uagpqaß
ßjag janBpuaJd aspMsppspq ap uubm
'aqosiN Jap u| qone ps os 'aqajs ajjapuy
sepjnjajajzjaiaiAA^ßunjsagjapßunpßepg
aup aqosiN ap Jap ps aspAA Jajuuijsaq u|
•ps uapjOMaß jasopajnjuoM Jeuu| Bunjsag
jap u| jpqjapuyAj ap puajqBM PqBq jqapß
uaqosysj u| jpqjqaiAl aup gsp 'jqopuyg Jep
u| qons os ps uapjOM jyajsaß jdo» usp
jne jqopuyg Jgqousu ui spjpqjaA-uaqosuM
-Bunjsag aqoyqn sep om 'yaa uoxopBJBd
unz uapqnj jaßunp jsujg pun aqBBy 'jayijg
Uanequadoqog 'eqjaoo pq epunjag pun
apung aqosuejajp -pajsnuqojnp „eqosip
pun Bunjsag" Busuy uep jajun ajqopos
-aßjnjEjajp ep soqjBd ueqosuepoip uaß
-pp qonB pun jpMßlßnzpjg jggojß jiu jgp
'ABSsg ugup gajap jqop upupuaß Buns
-aqoA aqoyyBqosuass|MjnjBjajy aup sbm
'joq Bupruo Jojny uap jiu JMeyny jaa
•js| uaqaßnz
-un BiyunujaA yaa usjqsp Qp uap jiu e|M
'ueqnug pun uaMuepqoEN lui suuomjsj
-|SM Monjg up pqsp ueu gep pun suuqm
uspjsm jsußsßsq jnjBJ8jp-yaa pun yaa
uoa ßumapyeasniAi uaAijeßau japo uaA|j|sod
jaup qonB japo BunBuBjpjaA pun ßunjap
-pqBi jap jqBjao Jep qone 'pjiM pqnjaßjaj
-ism sneup JSJS8USSJSJUIAA sep jsqn jsp
'snpAz usp jiu gep 'BunpeMjg sp apsg
-nB ßjsquspEAA Jeqjuno ua 'Ja 'JOJd JOJMSJ
-OJd 'jq|B „JnjBJSjp-yaa" uoa ßunqosjopg
jsp u| jBjpuijuo» sup usjnssajojd Jaqopj
-pez BunzjasaqnsN Jsp qoeu pun „spuaAA"
jap qoBu qonB sa gBp 'uaßpz JBjpjaApn
ap him uajapuB unz pun ,,'ejgnM ßugqaß
-nz qop ubu jap 'ysqosupuao usqosuBJ
-sjll jsp siM jpMqoyugsjsdusjojny ususßp
jsp BunuuijssqjJopuBjg sup un jqsß sg"
psyg sppH ua 'PJd nejg 'Mompsny unz
sjxsi jaqospdejßopojne auqeunz uaBypj
-jne jap u| jzjapz jqop Bf juuom sppnpag
sasaia uajauMapj nz qoyjuayg uopnjis
-suoijMnpoJd Jejqi euapoJd a|P Jeqn
'uaqoojdsjua yaa usßyeusqs jsp usjoj
-ny japp qosunAA uap qone pjiM jq| juaj
•papjgjaß jsun» pun yeqos
-uassiAA JQJ unuajspjusjBBjg uaqosisqosg
uoa pun jajpjsuejaA mippbujso Jnj jnj
-ijsu| uoa pjiM 'usjsjyne uAmg sp jsjuqo
pun uajsji» jpm 'JadsaA UBjjuno jayajs
-yuqog ap jsjjsm jsp u| 'ßunss|JOAßuiy sia
■sjysjs „jnjBJSjig usqosjnsp jsp spopumo
|smz 'sqosiN pun Bunjsag" yuqosjaqn ap
jajun ßßjpoA uaups jap 'Bupruo eMn Boz
-yoA JMByny uaa 'Puygje „eqoeg jauaßp u|
uajojny - jnjBjajp-yaa" euaqi unz aqpj
-sßunsaqoA aqoyjuayg aup J766L JaqusA
-on '22 lue apjnM ßpdpg JBjpjaApn Jap uy
jnieja^n-uaa -«nz 6unsa|JOA




ßulUQJQ dfiApl JdlppyuqOQ JdQ
93
uapuij ßunjqosag G66I- OHg
sbp un pun (.661- 03Hg SBp un uopsnMSia
jep pq aiM qoyuqs uajßBjynBaqsßunyajs
-qopio Jap aßBposjOA pun uaßumapjog
ap qo PapBMnzqB jqpp sg yajppBjaj
-pM»AAIAIg ssp ue -B -a Paiuajo uapuaqo
-ajdsjua ap ub uapjnM assnposag aia
'jßppa azuajßjaqo
-sjgjiy aip jnB uajpz Jasap ßunuqogj
-UEjqoiN aup 'uaqBq usuuougß qomdsuy
ui zjsssßppßsßunqspjssspung usp qosu
ugjpz sp PjßiyBqossg jry gBp PsjsiBujom
nz pBJsp ge|jg usp 'pgpjoj ugjßejynBgq
-sßunysjsqopio Jsp zusjsjuoMSspuBg sia
usjpzsßunnsjjsq
-jspu.i» uoa BunßijqopMonjgg suqo usj
-qEp 28 uoa szusjßjsqosjgjiy sup gysjg- jo
jsup jjujuy usp jry sspMsppspq usjpq
-upq pun jpßgjgß 176 'Z '21- luoa »AAlAlg
sgp gB|jg ui pup ugzusjßsjsjiy sia
■usssM|nqosqoo|g
ui BunjuBsqjsA Jsp pq uszugjßsjsjiy sp -
■qoy
-MompqoBU usjpMqoyßgusßsijsjny uspss
-ssqjaA qosu pun jpmB|JBj_ jajqi BunuuaMJa
-uy jauassauaßuB qoBu jsuapqpjqog ui
uajyajsaBuy jap Bumapjog ap jzjnjsjajun
uspqosqooig uaqospqoes ue usjßBjynBsq
-sßunygjsqopio Jsp zugjajuoMsapuBg aia
■ugyBJMqpjqogpguuuBjajMag pq
(jPMßijBi-od 'B 'a) uaßunjapjojuyjap ßunq
-gqjg pun BumapuBjaA ap jqop uaßijqop
-Momaq saßBjpaAjuBy uajp gjqep 02 sep
uauaju» uaßuaqsp aia 'Od.ya uajsAsjuey
u| uauuuBjaJMag uoa BumapdmBug ap -
•uajpq
-je uasaMpqosqoop u| (yajujajg up vwzq)
ujajg ap uubm PauugM uaßuuqjaA qnepn
UBSupuaB uaqooAA pjp suajsapuiu uuep
qone ujapui» uaßijqoyjdpqos jiu ugiyu
-Bd gBp piz uap jiu uaqons nz ßunpßgy
gup 'pgpjojzugjgjuoMsgpuBg jap ßunßBj_ '8
aia 'uauajpqog uep j|u uasaMpqosqooig
ui. uajpzsqnB|jn uoa ßunuuijsqy ap -
•ajBM paMSuaqosuriM us|
-nqosqooig ub BumapjgjuanEjg pun jpqjB
-sßunipjsqopio SAiJMaye aup jry BunssBj
-jg ugjap 'joa uajsa jgqosupgdssjqoapos
-aß Bunqaqjg jnz uaueju» auapaposjaA
uajßBjynBgqsßunygjsqopio ep uaßepos
(uaqBßuy aqosijsijBjg) Oddsqosg sap g§
nz BunupjojaAsjqoay uapuaqajssnB qoou
jap jpqui uap jry -zjasaBsBunjapjgjuanejg
uaqospqoBg unz BunupjojaAsjqoay ap -
:jnB
■B 'n qop uaqapaq aig 'jgBjaß assnposag
ajajqau uapjnM ßunBey jap spqaßjg u|
■uauugM uaspMiaA
uapqosqooig uaqospqoBg ue uajßBjynBaq
-sBunyajsqopio ep pop jnBJOM 'epgij
-ugunMop ugjßBjynBaqsßunyajsqopio jep
jiu jpqjBueuuBsnz aAjjejadooM eup jgp
'PMJeungN ua 'aniJep ssjejpuosjsd ssp
ugpuszjpjOA luoa usjpqsß '„ssjBjpuosjsd
usqoypg ssup sspMSjpqjy jnz" Bbjpoa
unz uopsnMSia ep qons jbm AijMmjsuo»
uapunqjaA uajBBjynssq
-sßunipjsqopio ep jry usuoijbujojui
usjJsijusuosßunpuBq usjsjmuom J|u ssp
pun ussaiMaßup (Moojsoy Pposaa auißay
ua) zjasaßsßunjajjjaApuosjad uap jiu
BuBquauuBsnz u| uaßunpßay aqoyßBJueA
-sjpqjy" pun (uyjag 'puBjsjOAjdnBp AA30
'SBuop jajad) „uapqosqooig ub ubjBbjj
ynBaqsßunysjsqopio jep jpqjy ep Jry
uaßBjg aqoyjqoajsjpqjB u| Bumqnjug ayaj
-auao" uaßßjjpg usp ui apjnM sjqoajsjpq
-jy sap sjMadsy aqosjjpadsuanBJj jny
■jyajsaßjBp BuniMOiMjug uaqosuojs
-p jaups u| Mliqndajsapung jap ui uansjg
jry jqoay ssp apjnM (pjjaddnAA apqos
-qooqjuBsao-jejpjaApn Jap ue ujjsunp
pun ajßejynBaqsßunyajsqopio) aMqospag
-jpjeqqao ua nejg uoa Bbjpoa Luap j||Aj
■jsi ßunjnapag jagojß uoa
'ßunqaßzjasao uapupMoiMjua yauqos qop
jap uajMedsy uaqosyizadsuanBJj nz Bumap
-o|jpod ep jnj qonB sp jpMßlJBjsßunjBjag
ayanpiApu! sp jnj poMos PsjßBJjjnBsq
-sßunipjsqopio Jep JPqjy aqoi|ßBjßBj
ap jnj gep 'jpBMaß Buaqi up jbm j|usa
■jjbjs „uanßjg jnj MIJyodpqosqooH
- zjasao pun jqoay" Mipuaqi jap jajun
uapsaja Hi jep ub pusj ßunßej_ '8 aia
■ßumapijipno
jajqi nz BunjpjsuBjaA asap sojnquansjg
u| usuuuajpqjBjiAl pun ajßBjynBaqsßunyajs
-qop|ßsjBjpMBg qons uazjnu uajßBjynBaq
-sßun|pjsqop|ß|nqosqoo|g uap uaqap,
■qosnBjsnBsßumqBpg unz qoyjqBf pu
-pMZ J661- IPS qop jyuj unjuajQ sasaia
uapsaja qosu zuajajuoMsapuBg '8 Jajqi
nz suasqoBg uajßBjynBaqsßunysjsqopiß
-pqosqooig ap uauBM jaquajdag apug
|pu» ßjgp '9661-IPr'2SP
pnp '08 luoa ßjnqsßny ui piAj sasgp - yejs
jBuiugssßunußaßag sajajpM up japuy. og
paynujoj aqsßjny auBsupuaß sp apjnM
PajpqjenzjajpM uejayg ueqapaq uajpq
-J3A saqoyqoBJds japo yjssuaqag pe -g 'z
qop ep pqoBjdg jnz apaposjajun puau
-qaunz qone jgqs uoubm suanBjpaA uap
-uasqoBM aßspumo Jap pe pun pumßjaj
-uyg uasap joa 'uppuBig uaqosißoßBpBd
uoa jqoig jap ui PauaAA uap ui PaMuaa
ui uejpMuesupugo uoa gyng ap jsqoeu
-nz ajqosBJjaqn pqBa uppuBig ueqos|B
-oßBpBd-qoyjmgq pun ugjBAud u| ugßum
-aijuauojjaAA uoa pun uauu|-/jauqauyaj
-JBU|uag jap ugßumqBpg uaqospdBjßop
uoa puBquB „JS3AA ajnBpuaqgg" pun „jso
gjnBpusqsg" jsp qop|ßjSA ugup qois usj
-sup|M usjpqupsjpqjy usqoyjpqui sia
USpUBJJJBJS
„'"ßpdpg upu Jia sßpz qof ojjoiaj uap
jgjun uaddmo uaupp u| ap PaBunpunMJa
-jpejg ap jry j|iß saqoipqy 'uajaipaA
nz pun uajqnjnzjajpM Pbjbm uapjOM uag
-ojsaßuB uajpqupsjiaqjy uaqoi|jpqu| uap ui
ap 'aqoBJdsao ap 'sg gjqoyßgujg yeqos
-pungjjjseo asaia 'jqoejqaßjajun jBAud Bp
-dpg ui uauojiyuuo» pun ueuupojiyuuo»
pq jaqn jpz azueß ap ubjbm uauu|juapnjg
pun uajuapnjg jaßjnqsßny aqayjueg
•(apuajapnjg 82 uoabp) yaj ueuos
-J9d 62 uouqsu ßpdpg snB '(gpugjgpnjg
82 uoabp) ub uauosjad 82 Jeuiuag uap nz
uajspj ßjnqsßny sny ps uajqoe nz uauuj-
/jeuqauyay jap BunygpgA gqosjjBjuBd aup
pe sjajs BunßppjaAjapaiAA pun apuaAA
j|u uaßunjqBpg nz japo ujgpuepgpung
uanau pun uajp uaqosiMZ spjpqjaA unz
uajBjiAijMEsßunpyg pq qoyuBu gsp Ubm
uapjOM jajpqjBaßsnBjaq ugßunpgjdug ugj
-gjqau uoa aup sp jajsauasjauuog uau
-aßueßjaA ui „ßunpyquauasqoEMjg ap jnj.
BunjapjojsnBJaig sp apuaAA Jep ppjun u|
apdEjßoig - qo|" pjiy uap jajun Bpdpg
u| JBUjuag uaqosißoßBpBduauasqoBMja
uaup uoa sbm 'jqoi|MJ|MjaA apjnM pqea
•jajpjsaß pun peppeB
-jo (sqoBiAl pjBßgpiyg ua 'JOJd) ßjnqsßny
jBjpjBApn Jap MlßoßBpsd aupuaßyy jry
pnjsjqag uap jiu uesupuaß (you» ßjop
ua 'PJd) MlßoßBpBdueuasqoBMjg jnj pnjs
uapqosqooig ub uajßBjynBaqsßunyajsqopio Jap






-nz ap u| aMoyqsny pun uaqap nz ajqep
uajzjai jap zuByg puup qoou un 'jzjnu
-gß nzBp ugpugjqgg uoa ep\ ugpugjapnjg
uoa apjnM uojjBpMujBuxg aqoyjapj ai.a
•apjnM paußajui ßpdpg jejpjaApn ap
ui „apqosqooqsppuBH" uuBjßojduapnjg
uaßpuBjsqps uaup j|u 2661- sazjasaB
-sBunjanaujainqosqoop uaqospqoBg
sap eßBipumo Jap pa gnposaqjajspuAj
uaup puaqoajdsjua 2661- Bpdpg apqos
-qooqsppuBig ep uapqoBU qonB 'jpry
-aß uapunqjaA apqosqooqsppuBH uajp jap
uauoijpBJi uap qop uaqBq 'uaßu|ß ap 'uau
-ap uoa app pun Paqayq ap 'ayy uapuruo
uajBAud yz 'uajapuB snB jepo uapapnjs
jajsauag eßpp pueisny u| qojnpuaqosjMZ
■g'z ap |pM PapjOMaß jbBubi sbmjb unp
-njg ssp js| uajapue pg uaMljeuJOjupyBqos
-PIMUOpia Jepo uuBu-pBjyneMuopia
sp gnposqy uajqi jzjaf uajpqja uoabp
t?91 uaqayqaß ßpdpg uj gs l pup 6861 sgj
-qsp sgp ujgßuBjuEuapnjg 02G uap uoa
■uayußja jmag uajap
-ub uaup japo uajpsqoaM jejjSjaApn aqos
-jnapjsaM aup ub ap Pauqeuyaj gpp qone
jgp ub pgjpqjsgj aqeßjaqnspßnaz Jap
pq qons JMIpy uasap ub ubu ihm uaßuqn
u| pBß uajBjuBpßay apujoj aqopMpuaß
ui nzsp sa gBp auqo Pajppjsaj uaddnjß
-jEUjuag jep dpuud ub uoijesjubBjo
-uapnjg jajqi u| ap uapu| 'jsqps uajuap
-njg ep qop uajpq uajapuB unz pun uaj
-yejsjOA jaßuejuBuapnjg jry uajsAsuajojny
jqi pun aqooM-(sßunja|juau)o ejqi ap uep
-u| 'jaMoruqjBBg pun jauBjajsuryAj ap pu
-up uajpq jayg -jyejsueuuesnz AjjMeye uep
-uapnjg uaup ueu a|M PjgnM jaup une»
■ajuuoM uaqoeu unpnjg aqoyjuaßp ssp ub
qo|S ubu JOAaq pgjgnu ugpjaM jßupMaq
puup jsja ap 'uajpMß|JS!Mqog usqnuaßaß
uauspBqospi pun usjpMqoypg Psuosjsd
usjuuBMaqun j|U qaujaqpqosqooig uau
-Auoub uaup qoyzjgp qop uaqss jbBubj
-uBuapnjg sia (pouMung uspuszjnqos
qone aspMya; pun uapuajejeq Papuajapp
-bBjo jajqi ipjßaAA Luep qoBu ubm Jeqe sbm
: Bijou jqeu jqop ep ubjbm snuspsqoau
-ipjjuo» S|y 'aiiepoA Jnu jqop usddmß
-jBUiusg jsp iPjßsAA Jep sjqoBjq og usj
-bm jyajssB qoyzjop uajuapnjg ap ap joa
'uaßumapjojuy uanau uapp jap ßunßupM
-ag jap pq uaßBposjBy j|u qoejup japo
sajejuajuapnjg sap Bumapjijsuo» jsp pq
'sunpnjg ssp uoiJBspeßJO Jsp pq usjpq
e|g 'ejpg jnz spqosqooqsppueig Jap JBJ
-uajuapnjg uajepyqaßnau uap uapuBjs ubm
-MDjqjBBg qonB pun jajsunpi uayBqosuas
-s|MsyBqosjj|AA uayBqosqosg ap ajapuos
-aqsu] 'uajuapnjg ap qony ■ujapeqosuas
-S|AA JauBjajsuri|Aj uoa jnu jqop japqosqooq
-sppuB|g ap uajqnjja Bunzjnjsjajun
■jßapß
jqep uasap u| uuBujneMuopia spjiy sap
BunqppA ap Jnj upjspunjo Jap jbm jju
-ea uajejjyej» ui J6/0661- jajsuasjajuiM
unz sjpjsq sp 'suB|dus|pnjg
usjsjpqjBJsqn usjsjs sp qons qop uapaij
-uauo jBjpMBg jauejajsun|Aj jap Bunpyqsny
uaqoyyBqosuassiMsyeqospiM jap uy -ajliajs
Uaujgg qoujaia ua 'PJd '"1HH Jep jejpjMeg
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ubu jqap 'uaßajMqosaßjoj jsbj jap 6861
sp MJeAA ups pun uomjiaa ups uapjnM -
aißopyqy posjiy upqyAA qoupaug pq jbj
-pjaApn uaßpap jap ub ja apapnjs -b -n -
jsj uapunqjaA qospqau JMejp pun JMejpui
Bpdpg jpBjg jap j|u aqoszjajp poMqo
uajqonsjaA ueßpjriM nz gspAA
jauppuaßjj u| jaMuaa pun jajqoia uagojß
uap ap 'ups uagojsaß PMIPy uapp jap uau
-p jne jaqop pj|M 'jBq jßppaA jaqojMO u|
uaßunqoyjuaygjaAassaJd ep jbaa 'l&ey uaq
-ejßaq ajngq qdosoyqd euajjujsun jgp om
Pazjng pq uaMogy u| saqoszjaysj qoupaug
pnqao Jap qoeu ajqep 09J nsuaß Bay uap
jne ajßppa ßunsag asaia 'ON313 3HOg
-insa SVa Jepo 3H0gZ13IN saMonjg sap
Bunsag aqospazs ap spujsja g|\|3ZS N3
-R3N Jep u| sa qBß pe, jaqojMO '91 ub jsnp
HN3ZS NSnSN Jap ui
Bunsa-|-ai|osz)ai||
uappoduuoyj sap apng ap pun
apaqg uupqpaug jap/dsnBqos Jap
uaußBAA Bjpoo aqoszp![\jaioqaßuy a||ajn-||n>j
oe
sapuny uapuasqoBM sap jnj
-einMsniAi jap BuniMOiMjug jnz uaßunqonsjajun
pooy QMf]
uajAzojBdaig Jap ßunjqoBag jajapuosaq
jejun leMJag jauajoqaßneu jaqag jap apopqjBd
pun aiBopquo Jnz uaßunqonsjajun aqosidoMS
-ojM|LuuauojJM3|9 pun -jqoy 'aqosujaujoqdJO|A|
■ssfLWQ BJor-iiPi IA1AO
jOMJaq|B>| lui sraMqoBN pun ojjia ui Buoiqaw
-J9A .snjiAOAJBd uauiAoq ujnz uaßunqonsjajun
ueuqosB ApueiAl IAIAC1
u|9Mqos wraq agiaMiawnjas a|P jnB 6unMJ|AA eJM!
- ßuniqBJjsaqjgdJOMZUBO gpuajaisiuoi apuaj9|UEA
:ppM SBdjpuv lAJAa
u9zjb>| japugunajjs BunBj
-uaj|SBJBdojM3 pun -opug jnz uaßunqonsjajun
.•eyipsey epneio
upOJiojBUJOS sau|Aoq sajuBUiquuoMaJ qojnp
Bunssnpiaag ajqi pun uaqn>| |aq sueqn snoooo
-ojdajjs IP uauoiiMajuuajng aiiajuauuuadxg
:p/B/Mso Aqqoy lAIAa
uaqoMqoiiiAi uoa buj
-SEpjnig lui asedig-seaJMUBd pun asB|ALUV-eqd
-|\/-SB9J>|UBd uoa jbjiaijmv Jnz uaßunqonsjajun
:egig paqoy WAO
jawuiBMiosojav uapuajajjOJ jauia ojhh J|lu pusjs
-nz uguaßBJjaßjjni lui sopasiqouojq Byajapjog
uoa }|3>iß!qEjsuaq9|J9qn Jnz u9ßunqonsjgjun
:z}iqnBqosz Bußsuy
u|9H|Lusu9qag ugjzjiqjgun u| yoo/iunfel
jajoBqo|AdLUBO pun Bounooojajua Biuejax 'saizads
-B||auoLU|BS uoa uauJLUOMJO/\ wnz uaßunqonsjajun
yjBis auißag ma
sazjnqosjeqonsjqjaA
uaqoyiiaqpunsaß sap BumassaqjaA Jnz ßBJjigg
s|B uaBunqonsjajunqosiay jaqospopuajMBq
j|a>|LUBS>|J!M jeP ßunqgqjg jnz uaßunqonsjajun
:suoqos au/p/g iajao
SIXBJd
jap u| sauiaMqog sap uuojpuAs-iagiAJS gjBuipaq
-snjjAOAJEd SBp uaßaß sauyBajjdLui jauapaiqos
-J3A ja|A JiaMLUBSMJiAA uaqos|U||M Jap Bunjmdjaqn
.poprpo seiqWIAl IA1AO
puiy wiaq (undwoy) u|ZB|Ax uajs|uoßv-2eqd|\/
sap U0|jBM!|ddv ua|Bjnp|da jnz uaßunqonsjajun
ppqunp ßjop IA1ACJ
(Pds snineooAjoia) waujjnMuaBung
uagojß jiLU ujaneMJapaiMsnBH pun uapiAjaz
uaqosiMZ uauo|j>|unj|asqoaA/\ ayaiuaLuuadxg
yaqosoiuaig uaAS
uaßuunqjpng ui sqonjjoy Luiaq
S98J iy\/>10n3n s|JB|noo||j|nuj snooooouiqog
uoa aiBopiLuappg jnz uaßunqonsjajun
:a>jjqns ewr INAQ
sinsBJBd snuqdOLUBH IP uorjMajui
jayajuaujuadxa qoBu syBuidsojqajao jonbn sap
uiajauJBJBd pun ujajeuuBJBd ugqos|6o|ojBLUBq
uoa uaBumapuBjaA nz 'MllELUOjdujAs uaqosiuyM
jnz uiayjag-ddS uareuiud ub uaßunqonsjajun
pueßaiM ubjbiai lAIAd
iei|n>|Bj auosimzipauuBuuaiaA
■(S66L-S68I-) JJeMuaBao Jnz s|q Bjy
-bAb|9Z J9P uoa 9sA|Euy 9Uig -SBnBejBOiN Bun|
-MO|Mjug ueqonjjBqosjJiM Jap JOJMBg S|B jbbjs J9d
:uoiAei zaqouBS oinuuoy ujouw/q-'/cfc7
IBiinMBj auoimBUOsuassiMsipuosiJiM
U9lßO|BUV U9|
-sqj9A j|LU sjs9juj9|}|azzjn>| ugjzjnjsaßjajndLuoo
'uaAijdBpe sauia Bunqojdjg pun BuniMOiMjug jnz
:uiap >HJuag qoAsg-'idia
siujqoBpag uaqosijUBLuas
lu| ugjnjMnjjssjjußaa jaqosjqojEjaiq jayanpiAp
-u| asA|BUV jnz suajqBjjaA sauia Bunr^oiMjug a|a
:yo3BH opp -qoÄsg--idia
ai6oi.ou.oAsd pun
a!ZBUJ4BU,d 'uauBupsuassiMOig Jnj jBiiriMBj
H6J-S981- uoa uasqoBS qoiaj
-Blue» lu| SLuajsAssBunnajjag uaqosujB|qoAsd
sap 6un|MO|Mjug aip pun M!l!|oduau| aqonjBBjs aia
HJuetußM euiqßs
aidBjaqjasAiouuqy jnz uo|j
-BMlpu| 9|p pun saj>|JBjU!pjB>|oA|A| sap MlJSOußBia
ap jnj jaMJBLuqnjg jajuuBuaßos JiaMßlJJeAA s!0
:eog p//\ W 91
LUJBpueMon>| ua|Bjaj
ay asBj|BLuos|-asBJBqooBS Jap aßuaiAj gjequJLUijs
-aq qos|Bo|OunLULU| a|p jnB uipEng uoa BunMJlAA
.vepetpS uouBiAj
esqov-uapBuoo-uasAqdodAig- snujB|
-sqjodAy Jap pun jgjguiBJEdujujBjßoiujjgds Jap
uaßunqonsjajun- uasojssiqoujEH J|lu uajuapd
jaqoyuuELU jBjwjjag ap jns BunipuBqaquaiqsjjs
pun epEjaqjoujaqo j9A|ss9jB6b gnpig jaa
■■Idqny qdoisuqo
uaßun>|UBJ>|J9U96ung j9A|j>|njjsqo qos|U
-ojqo 9ß|ojui 9|uojj9dA|g ja|EUOLU|nd igq 9|qdBjß
-0|nM!JJU9Ap!iMnu0!pBy-ujnuq!||nb\/-JBj9uq09jj9d
-Lunijeuqo9i LU66 s|9JJ|lu uoiJMEJjsuoiJMafg
u9JB|nM|JjU9Ajqo9j Jap Bunjapijijusno aia
:/>/SMar/os//B>/ Bjßj
snB9A|usuo!JB>|!J!|BnD sap 6unß|jqo|s>pnjag jejap
-uosaq jajun uauajjojjag jap pusjsnzsjiaqpuns
-ag uap jns jiaMBisoisjiaqjy Jep uaßun^jjMsnv
yAzojnp BuBÖj-PM
luouejbm
-xpaz jns sBuiuaaJos sap ayoJiuoMsjEjyBno
:isop oubiai
OHAA
jap s9jM9pJd-V0IN0IAI sap uaujqBy lu| 066J
sjajsißajjMJBjuizjaig JazjjULuaqo sgp 9ss|uqa6jg
yoeqijog >/uay
uesoMJEU
-SUOIJEUpUJO» puajqBM U9U0|JBM!|dLU0>| J9J
-Buipaq qosiuqoaj jsmBpeh J9P BunjjaMsnv pun
BunssBjjg jnz gpnjs guH 'Mluqoejgjsjao-asoM
-JBN uoazjbsub uaqospjM uraq uayanbuajqEjag
:aseug uaji/ajs
Bizdrag sajuuBsjiaqJV sep |9juai|M
jap |a|ds|ag lue - jiaMßißuBqqBSjajiv Jap ßunß
-IjqoisMonjag jajapuosaq jajun pueiqosjnapjso
u| uaßpg aqoyjiaqpunsgß pun j|gMß|so|Sj|gqjv
uappuqosipjg uiisjay
ugu|ajojdiMBjjxggj9|g uoa ßunpuig
jnz 9||ojuo|An Jauia BunpuaMJaA uaqosjqdBJß
-ojBLUOjqo jap |aq uaBunBupaqsuoijMBay J9|
-Buuijdo BunjaisuajMEJBqo Jnz uaßunqonsjajun
■ja^siaujjanBg jaßpg
IQOl sp S86J uajqEp uap u| Bizdrag jbj|SJ9a
-un J9P ub qei luou|zjbmx!aj9z uJ|gq gpBjaqj




-jajndujoo au|a - qos|qBJBqoo|g uauapouu sgp
uajuauoduuo» ja|BU0!JMunj|nbE qonsjqao Jaa
ueÄajqos pjequiag jaßiiLuqoBJdsuuoidia
Bunjgjsjaz JaJM! nz siq ßunjnapag uaieuoijEu
pun ua|BUO|Baj jajqi u| puB|jßoA-uans|d aujsnpui
-IIJX91 jnj g|nqosqoBg pun -jsun>| gqoyjBEjg aia
ißiuJBjg jaßipng jameqDsuassiAAjnyn^LUOidia
uajjBijOsuessiM
-lueuo pun -jsun>( 'aiqomosao jnj, iBy|n>iej
u9SBqdqos|ujuujxapo|oAo
ugjja||Aqjgujjgd ub BunuuajjugjguioijuBug
pun - U9J9UJ0S| 9q0S!qdBJßOJBLU0Jq0SBßjB|||dB>|
qpjBquiagpaqog -Luaqo-'ldiQ
uaxa|dujo>i-(|||)j|Bqo>|
pun -(||)|9M0|N '-(ll)Lun|pB||Ed '-{||)U|P|d '-(ll)MU|Z
ugjgp ub 9|mos ugjBA|japjajsa|AqjeujejnESU!ZBq
-jBOOiqi pun -jajsa|Aqj9LuajnESU|ZBqjBO 'uapp
-BjpAq9jnBsß|SS9Axou9qdJO|qoia-t7'S ub ugp
-oqjgiAj jaqos|doMSOjJMgds-yAIN-ujgMI|BjgiAi pun
-NSJ '-OSI- '-HI s|gjj|LU uaßunqonsjajunsuoij
-bujjojuo>| pun -suo|jBjnß|juo>| '-suo|jnj|jsuo>|
■.qoißJiauJLUig aMp ■uiaqo-vd/a
aißoiejausiAi pun ajujaqo JOJ lBi|n>)Bj
Bumojsjaz jep apusjsLun
pun ajqoiqosaßjOA :6|zd|ag nz ynBd 'JS 9qoJ|>|
-sjBj|sjaA|un gp Lun ugßunzjasjgpusuiasnv 9|a
uejuiM UBßsuqQ loaqi '/d/a
gjnaq aqoj|>| eip jqj iqswpuaqv pun ajnsi uoa ßunj
-napag aia :pqosu|aujao a|BjuaujBJMBS s|B aqoj|»
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uaAsg yjiQ jajqaj- ycf/o
MUBIUJOJ
-u| pun >|!iBujaqiB|Ai Jnj }Bj|n>(Bd
(1S6J-026I.) SUU9ABX VA












-sjMoao pun >usAijd Jry lEjin^Bj
jnM||pi ugßaß
gsqong jgp Bunj9is|unuuLU| U9|bjo
jap |aq ß|ojjajduu| uap jns uajoj>|Bj









J3JE|n||azBjjx9 JBJAUMV 9!P jns gjjaAA
-™e pun uajnjBJadLuai jauapaiqos




jqop uanau uaup U| jaujjey jq| sp osuaqa
pun ujajjoo uap joa jajag sp pun padJOM
-J3A xupdg (pqoyuuBU jeqep pun) ajapyqaß
jdumuaMog pun jdnBquauoBJEqd snB jap
sa a|M 'jpMqoyjJQO pun jpMqoyqosuaiAl Jau
-ps u| Bpo» uap ap yeM Poißyay uaqosu
-dABe jap sppuBjsjeA sbp jry qonB ujapuos
'BuBpg uoa ßunqpjqossjqoposaßjsunx
ap jry jnu jqop pup asspjuuaMJ3 eß|jJB
-jaa -ugjBM qonBjqgQ lui vpo 'a 0092 Lun
sjpjaq uißpgx jap Monuqosjdox sp aqneq
-japo ap pun sjayajduaMony sep juauap
-suoupoduox eAijnjijsuoM jejsds ssp yep
pun 'uaßpz uauuijjoo 'Mzq ujajjpo uaqos
-iMz pun uaqau uqi ap PaddmBugnjBjg
pun qsß sßpQX sap uajpjsaßxupdg pun
uajnßijapx qonB ujapuos 'japyqzjig pun
-puBjg jnu jqop suajjaqo IPZ Jnz sjpjgq
sa yap 'uaqasja nz ayajsqonjg jaup jne|
-J3A uap aiM uappui uajequpqosun snE js|
snBup jaqnJBa gapuaMiaA jajSBqB|y-jpp>|
pun jpBjßuasoy 'aMOBMnBjßBja|Aj aupjsao
uaßpjBj ap uapjnM 'juuBuaß spuQ-uej
yaqO qons 'spuo uejßnzjOAaq uap ugqau
:jeq uapuBjsaß spuajB|Al uaqoypeposjej
-un pun sjBUJog uaqoypaposjajun uanjBjs
-sBpo» uoa pbz apuazjBqosnzqB unEM
aup aßBpBuajqi jap upduai uappq uap
ui gep 'uaspMnzqoBU uaßunpß sa js| og
■uajapjjsuoMej nz japEd uap jns ap pun
uauurjsaq nz aggjQ ejqi pun jnjdpMg Jep
uaqassny ssp - spqBN saup ppjun Luap
'uaßoquayg uaup pjaßujg pmz - syBjaa
uaqosiJSuajMBJBqo sns upye Poubmsuoij
-jodoJd aqosijdABBjp ajqsqpuBqaß Buajjs
jap jqnB|ja qooa -uaßnjuauuBsnz m!P
-By aup jnu qonB uaMonjsqomg uapp uap
snB 'jsi qoyßgu jqop jappi sa gep PnBJaq
qopajyajs pqsa 'uaßozjajun Bunqonsjejun
uaqosjjBuajsAs jeup ep uapjnM 'sunasntAi
uaqosijdABy sap apusjsag Jap Buoiapp
-BßBunaN Jap pun sßopjBMspuBjsag uaqoy
-yEqosuassjM sap puBg uajsja uajyajsaßßu
-jaj uaqosiMzui uap ub jpqjy Jep pq 'jzjef
jsjg 'ugpusjsjgqn 9 agBjjsjaypog sasneig
sgp ujgyax uajqonaj u| qppjeA pun Bnz
-up pun Gt>6L sapnEqaßjdnBqsjBjpjeApn
sap Bunquoqsny ap ap uauap u| 'uasseiaq
uajsix u| S0IJJ3M sp 'jdox ajyejsaßjOA jap
jap ubjoa uayB Pmoojszubio gßpp jnB sp
'Bpdpg qoeu ap ububm og -ueqoojdsaßnz
jaqßjßsny uap uajjapunp nz Bunyajpung
jap pq pun uasapßjnE aspMaqjQM uapjnM
ajueußBjg eia -uespMaq uaqnjßpMOOg
uap ui jgjjydsupjg g|M 'eyajg pun jjo ub
jbmz pun 'uapjOM uaßBposjaz ugy|M spue;
-Buupjg uaJBqpuaMJaAjgpaiM PeyoAjjeM
sep un unyejiy uji uoqos uajnßg ap uaJBM
jBquayo 'eMonjsqonjqMIJSE|d eßyqEzun pun
jajsBUd u| jaqoopuBjg uaposßunipjsjny
uaßijsup ugp ub jaqB pom 'joa ßpuBjsyoA
ujapyqpuBjg uaqoyßpoM uap uoa saßpup
upM Ja puBj 'ajqonsjajun xapuoMpduay
uap 0 L61- Pun 6061- uajqBp uap ui uajyejpo
-jy uaup j|u uauuBsnz 'jBjpjaApn Jeßp
-dpg jap ub gißopjdAßy jap jossajojd G681-
jps 'yjopupjg Bjooq siv -ajuep 'uanjBjg
aups qojnp uajajjjaA PauaqjojsjaA sap
ßumqajBA uaqoyjsuapsayoß uapujanEpjJoj
jap pun qayq qoyßuBßnz ßunzjaspy jap
qosu qonB jq| nz paposjajupi u| 'js| jjbB
-BpßjOA apjUBjAd jap jaqopM 'sßpgx sap
pduajuajqi uap sne juubjs jdo>| jaa
•uapBJQ uaqoq uoa MJaMjsun>|
ueup j|u s|pjuapa[ pun uaqsq unj nz -jqo
■a spuasnBjjqBp 'G sgp gyiiAl Jep snB jpMqoy
-ugsjgdjeqosjjgp ugyoAjjBJM Jep jBjjjod
ugjqoo ugup jiu qoyjnujeA sa j|m gsp pop
jqißja uaMIJSBid uaqosjssguaßjpz j|u qop|ß
-J3A uep sny 'uajpjjSMU|uqog uapuajnei
-J3A nzep pipjBd jap pun uanBjquaßny uau
-aßozaßsns jpM jap ßunMqog uayuss uap
pun Jjsquuix pun qonydo>| üb japuBg jep jay
-ay uajJBz uap PaßuBAA uajjeiyepou qopM
uap nz jsbjjuox uayoAzpj u| uaqejs sapunpi
sap uaddp uaßpospu ap pun pjdBßny
uajzuajßaq ujapyjaqo uaqosijsBp uoa 'uap
-uajajj uapgquaßny uajaij sns ap 'uaupq
-qoop uauaqoqaßJOAjaq uap pun asBp
uaßpBJM Jap Jiu ppBqossjqopao aqos|jBjp
-Bnb jSEj jap pun spug ajjasBuaß Apuajui
'aqosijpoqjJOUB ajJBq jaa 'snB jajqoBJjeg
uap jnE BunMJIAA aMJBJS aup sa jqn pusjsnz
uajjgpnpgj ugups u| jsqps jaqe 'jzjasaß
-ueuuBsnz uaMonjsqonjg uaqap snB sap
-jaqn js| juaußBjg aqoq uo g'g j sea '(GG 'g
■qqy aqap) saqonydoMsßpgx sap zjBSuy
jap uj|jg Jap Jaqn pun uajpqja jJBqppouaj
-az ajßijsajaq uuix ub jap aiMos ubmuij
jap nay up pun gypqsjqopao ajqoaj ap jnu
pup 'ojpx uaßijneq upq bs|0 u| ap|UBjAd
uajggjßjpMz jap sjaneqjg sap 'uajjgqo
OEJBqy sgp jnß|jzj|g japo -puEjg jap uoa
uajpqo sap utjqeujaQ jaup anpis Jap ;doy/
uajpqo sap anpis JSL/p sej-doy sap paujßejg
ßunuqopzsuo!Pinjpuo>iag pun







uassoposaß jaqujazag gg pun -pz
ujb jaqa ppp 'pujj.oaß jqp SL~Ol sBbi
-uuos Jqn iL-£i spuaqBuuos siq sßepuap
g66l 'L '91 uunz sp pj ßun/ppsny a/Q
■uajpqjBup uauoBJEqy uau
-aqoojqjaz jap jpaa ap u| uappjsBg pun
uapidszjasuauuEsnz J|u qop ap uauupM
jzjap 'uaßnaz uojaqsBQ snE anjejssßpgx
agojßsuaqa|jajun ßpaM PMJBjssMonjpsnB
aup pun uaßunuqopz ejyajsaßsnB uoaom
'jqojdja uajpquaßapo uajaqruj pq uoqos
uajpjsaßjiiAl SBp unasniAj sep ajjBq jbj
-psapui» u| uajsBS uaups uy 'uaqonsjaA
apznd-uenjBjg ub jsqps qop ja uubm uaj
-uaußBjg uajßapßsnB uaßpp pq ' j: j qejs
-gB|Aj u| uauouMnjjsuoMay uaqosuauqopz
uaßugqaßnz uap joa uaMOOjqspuQ uaj
-equpqos pun 'uajapyqaßqe jap jap a|M
uajnjdpMg uauajpqja qopjaqjdox u| p p
'jnß AjjBpj PajjaijuasBJd jqoajaßsunasnu
yqajs uajejpsey uap joa qonganqos
pun (iMpqoai aujapou uazjnuaq uaasn|Aj
qonB) japurj jjapyoquAs zjBpsjpqjy-jaj
-nduoo uaup qojnp - uaja|jajdjaju| 'uaj
-ajjuaunMoa 'uajeiJEa 'uajapuijuapi-ßunj
-pqjBag uaqoyyeqosuassiM jap gazojd uap
'pj|M jqoBuaßjuuBMaq jpqjBppg jap j|u
ujaqonqaßBjsßunqBjg pun uauB|d 'sojog
uoa pusquE jsqosunz jaqonsag jap jaqo
-pM ui pgunBy uajqi u| ßunyajssnBJapuos
aup jaquaAON 'G l lub ap uajauygja pjn
uasap jajun - „ßunyajssny jnz ßunqEjß
-sny jap uoa - OBJBqd auaqoojqjaz jaa"
■uaqoynBqosuBjaA nz jpqjy aqos|ßo|OBqojB
„supiMsßpgx" uaßypynBun sap ajiyg j|u ep
-BJaß PauuouaßjOA qop uaßopjdABy ap
uaqEq qooa 'sunasn|/\| sap aungjnBqog
ap u| jqop 'jodaa su| uajgqaß ep lueuugM
uauujMaßqB unsM uauqi ueu pjjM azpy
aqosjjaqjsB - puis ajnapoBg jnj ajuaußEjg
uajajqoBgju jaqsp ap qopjgnposjns og
qopEJ» '>| :sojog
uejpqQ sap
anpis jaup sap'oyj sap pauußBjg




jjojos qy -jeiujDd jaßijuDu jlj| >|OV 9!P 4s! ©ßjosjoAsjiaiipunseQ jnz uejo^Aipiy
uaßi4|pj|ajA u8JLj| jj\a/ L|3[|jedjo>| pun ßijsieQ *4D4i|iqix©j-| pun jie>|ipi|ß9M8g
4JGpjojJ9 Bdj||y jep UU9Q -os |n0 -ßunMips j8||oa pun ljdijjjjocIs puis aig
uaqa~| saißa/weq uia :pua6np
